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conátriiQcióBi y réparaoión de carrete­
ras T al alivio de las clases trabaja-
d‘ó l p  n b  é ) |t a n  d e  p ás ib  á  la  rap a e i 
d e  |ip^s> cu a n to s  vÍYbs q u e  h a n
especial^, conuídtíEde deí ^'Venr 
ción páíi 20 años.
Baldonas de alto y Ba¡^ reMeve .para of'̂  
jiamentac^ón. ImitacionéSíde ik)».mármoles.
La fáJbripa más antigua de .Andalucía y 
de mayor éxportamón. ' :
Becpmen^amos al público ®o confundan 
Duesk^s artículos pátentadoec^ Oteas imi- 
tackme^ecbas por algunos faWi cantes los 
pu^esl^tan  :muehOien belleza, caiidad y 
.m1otí&  . ■Í*ídíai|eí catátelos üus teados.
: í^n cac ió n  de t o ^  c la^  de objetos sde 
jáedra artificié granib». i, ‘
'^bejtósitos de-wmenío» esdes
ñcióa.y deeq>ad^, S lán p á sd sh a^ ^  e l
epijtAdp saba?í<3oy pueden sácar aúp 
i^uehp partido dé ellos, íSi quienes 
itienéu la bli%ación de. corí^ y evi 
t̂ígr eimaus; lés dejan hacer á su anto­
jo cuaáto les venga en gana expío- 
táhdo M Mseria y la ignorancia de 
lésóbiáróé.
Esperamos , que las autoridades y 
el Sr. l^géifíé^Pi jélP se fijen encestas 
observéciohes para qUe las cosas se 
hagan como d^pB jh^erse y para 
que np resulte, cómo se ha dip]io y  
sé dibe; que los créditPS jjbark 
públicas •se prestáTl á 'pUé cod élibs 
se cometan, toda clase de abusos é 
Inmoralidades por lá intervención 
que pn su manejo pueden tenpr üxís 
caciqüeá de Ips pueblos -que /Sojire 
■ ' funesta..
PB0TOCIA
■ ^del epriSéjb 
nos cbimunícó dyer 
ía i.gencda'telegráñca, ha prometido 
al diputado SK Suárpé de Eiguéroa 
remitir||hmediatameBte ios foBdos 
necesarias para que continúen las 
obras de carreteras empezadas êñ 
esta proviticia. P o r #  l^bntp se gh 
rarán mOQQ peSétás, hasta qitó Se 
obten ga (|l crédito correspondiente 
y pueda éb^arsé la cantídaiS tptal 
presupuestada con dicho objeto;
Esto háee suponer que éh el acto 
se reanudarán las obras y que en 
ellas encontrarán trabajo los obre
ros de los^uebtós que por tan án 
rr/desesperadá crisis de Mgustiosa y
seria eslári atrayesando; •, r 
Y á propósito de esta cuestión, 
ahorá qlil hay Ó.. # e  va; á habe  ̂
medios y rpcursqs para qUe los trá- 
bajaiábfés encuentren ocupación y 
jornal, vamos á hacer algunas pb- 
servfcienesj qué creemos pértinén* 
tes, á las autoridades y álos ’éúbar- 
gados déla direbeión délas bhrks, 
con objeto #  que éstál :íespbtídah 
efectivamente^ lá Mioéíidád'ipá  ̂(|úe 
Soh éjecutád^i#pner,:]as vías de 
comünicábíón ^  # # e s ta d o  y jpípf 
pofcionar trahajuyi p #  á las clases
diyér
SÍ0É referencias quló é̂n la distribuí 
ción de trabajo y jornálés éú las 
menbioíiadaái obraŝ  nP ;^ésí# épn 
todo rigor, acierto y buéúá férí lá
eOLRBORkC¡óNESfECIALDE‘íEL POPULAR,,
C R Ó N IC A
C A B i l I i B R O
Rsce doce ó qüínáél^ ch por última 
iñúel; Thé'én, ía ZktzuE^veií’á dM  Ifa d l
bía salido del é ú é #  dé Lúcireé^ Ara:M, 
y séiitááó en. él dé lá earacietísiica, char­
laba con saa amigos éphié él estreno pró­
ximo. iQaé ajeno eStábá'de que á la puerta, 
acechándote traidora,, le esperába la pah 
monía, dispuesta á ás'éSinar en él, unáide 
las más limpias gioiiás de España 1 
j Por el pasillo, árteriáS démna ciudad mi- 
púsculav decaltejones, >escaleras, cuartós 
^uyas puertas entreabiertas ofrecían Vaga»; 
lierspectivas de cwmriwi barato, pasaban' 
rápiiSí^s» con rapidez de meteoroj ^^Jasfcoris- 
tas, recOfeídóB lo^Veje® seda, galas 
prestadas porí’̂ 'M éXple^idez. del ómpreea- 
rio, viendo, y cbillaiu'Séi léientras un mundo 
:de periodistas, actoréS,#ÚSi^Sii em pleada 
del teatro y am,lgbs sin clásíácación posi­
ble, las atajaba el paso, laDzan¿^ á las 
guapas djcbaracbós que ellas-devolvían Cób 
usiirk.;
Bajaba luegó, con majestad
de reina dé ó'pferíi, iá AlbótetJ' ya ‘entonada 
en Sú papel de duquesa dé Módéná, y dés- 
puéS páSó Móncáyó, él cáricáto prédiléeto
'Descanse en paz'el maestro Pabaliéro; 
España está deiuto por su niuérte 
po se va solamenteiiB compositor de genio, 
desaparece.también;lo que para nosotrqs 
vaha más: .el ,mBelcc n&tamentet españolj 
hispano y pppúlar por excelencia, que aúpo:; 
recejer len é l .peptágrama tes vibracioaps 
del alma de la raza. r
V . ; 'FaíBiíiííY idae. _
Madrid #  Febrero. ■
SaliérOi. PéJB®. manera on 
Porque |íOr forres Roybto
Nuestras
. íEUs que se suscriban desde 1.® dé 
Marzo & El Populíér y la Hója hb ÑÓr 
VELÁS ó .sóíó á éstái reblbirátt gratis 
los húdérbs que váú #hficadós de 
EL COÑDÉ t)É MONTEGRISTO y 
TRES
i; Bajo lapresbfettciá dehaiMdei' &v'Dé^ 
gado liópez, se reúnló atyer dé ségúnda 
cónvocatoxia id Exemo* AyUntamíetíto, eftt- 
pezando el acto á las tres.
liOjii'qáé''iéstét|éw / .
tionoüjjpevqn a Séñpres cpn-
éejáíés bigúlenteS: ¡
Segalei;v^ Spplorpo, Qómez CO|tt̂ ^̂  Ña- 
ÍÉanjo Yaldejo, Rívero Ruiz, Gaijcía !&.utié- 
iiiréz, Torres Roybón, Sáenz ̂ e n z , Gsurcia. 
Duérrero, Martínez ;é^ei,a, Revuelto Yera. 
Yiñas del Pinoj hepaítéz ClotíéK^ .Rodrí­
guez Hartos, Gonzáte2̂ -.^ayaj García :^éu-[ 
Virón, Ruiz Güíiétrez, Vótti Áyuso, Mesai 
Gúenca, -Estrada Estrada, Sánc^z-Pagtoi; 
Úpsodoí^JPeñá S#c|iezj PÍ^co.de L e ó ri,^ -  
m m i Ruano y EarpéM i
' A c ta  ' í -
,El secretario, Sr. Rubio Salinas, da iec- 
tpira alvicta de la anterior, que fué aproba- 
da por unanimidad.
A Sim tsi^^dé « f t d o  
. Presupuestb párala'reforma dél áluiñ- 
Irado dei Parque de BomberóS.
' 'Áprobrteé. ■ •
Expediente de prófugo del ¡mozo -déí 
reemplazo dé 19Ó4, >José Balinéb Romeró.
TatebiéOSe aprueba.. '
'. Nota de las obras ejecutadas por ádmi- 
éiStración eñ la Seiñana dell9 ál 2'i dél’Có- 
# e n te .  . .
AtttorteaséSu pnbliéaĉ  ̂ en él' Bóletm 
Oficial.Cuenta dé ua coche oo^do pér él Señor 
Juez de Instrución del Distrito de te ’Mér-
srgica contestia ai se- 
;0 t w e ttoynoH que por respeto al 
Ayué^mtento pq Ha devüóltó la Ófénsa sin 
teirt^ 'para nada ni la edad, ni las cendicio- 
ñeq'^dél que la balnfcridq,áquden califleá de
Insiste en sus anteriores manifestacio­
nes; defendiendo coltirosa y acertadamente 
te qué i^eresá él SiJ FáScuaiinii ^  
p W 14 Votos coñtrá 7 fué desestimada te 
SoIicitóA '■ í: ;1
<-tei£QéBaieB dt« OoBaiÍBl»iiieé 
De te  vjde Ornato, y obteP Fñbiíca» ea te 
solicitel Sieducida ppr i te Sociedad inglésá 
|écbñSt»ucciónid» paViBatíentos' 'dótesfalto.
del público, irguiéndose altivo bajo su pe­
nacho de plumas, arrastrando la espada; 
que se quejaba coA Ún rñiSó ingrato de 
MerrO’Viejo;
Comenzaba el;primeractO;.déla•Marebó’
JSeoí y el pasillo quedó casi desierto. Otese 
el cajatO de. IpftcorOb'que rompía con site 
agudosfuna dé tes tiples; La claque se dis­
paró en aplauso ceríádo, recibidos déspués de formadaesla
público. teVirania;abrumadora;de .su c n t u - r
BiasmO; Algunop partiquinos # J« ^» * \^* ^ | pgaiSnte íélatiVo á la prórtoga Solicítá^i
Se aprueba.
Se consulta á te  Corporación si acuerda 
suscribirse p6r#lgún0s éjempteles á t e  
Ob¥a «ha AdtetetetraciónTocál,inoced5nfléá- 
foS Administrativos», deqiiéeS' áutOí 'dqn 
José Lon Albáróda. ‘ ,
PaSa 'á incOibisión respéctiVá. 
ASütttoS^dé la ' S úperiOtfidád 'ó de éaráetér
Tóteo i Baua
prirnarpiso, almeándoae teas tes ^amlmh-IP te terminación dé te lideá qüé ba de 
ñas donde ya aguardaba p o n c h o . Al fon- tranvía d é la  Vtetória cób te d e  ca
do, una puérVa mampara se abrxa y cerraba" 
con estrépito, en una continuidad de gol-
los efectos que éé prété'ndé; és Ú^ir, 
para que se eippleeB renlBlOBte etí 
las obras y sirvan q)ara remediar la
crisis ,
Én los pitíeblós sé cometen ínúchos 
y graves atüéóS, tanto en íá élééción 
de tfáfiájkdórés cM o éá lá áistnbú 
ci6n.de jornale ,̂ ,y ps preciso #eTás 
pertónas queajercppi autoridaifl, bien 
por aus car#s en los munieipips Ó 
Men?por m  intervención como 'diFec- 
lores de las obras, pongan decidido
r̂ecife, cok largá̂ #̂  biánca, y bjo® 4ó
empeño eni que el reparto 
#  áóa Objeto dé granje-
rfa mm d]ral ó áPmá en manos de los 
cáeiqueŝ rí«̂ l̂ »̂pomo p^C(^ ser que 
oet^e en m ^ o s  puel#s de la pro-
M i T i u é i a #  
dalosos en que tan 
censura sóüló̂  ̂ rj-‘
tribücíón dél ti á̂pijo, ctí Í?4 
píos trabájadólreé -'qüe Jj^tan á
pea aturdidora y monótona.
Él tíiaéétró ,ipab#éró‘ ríe dé|pédíá. Alto,
miráua vla]|á, qne éntprkábtóséjen^te 
ósétíbidád jiér ̂ áailio, éurrqstró bóniáádÓBO 
dibojabá ioníisas mélajícóu^^^^
--¡.Há^tábíañkna, dó.nManúé̂ ^̂ ^̂ ^
¡®B^á‘teaúaiiá'; 1. ¡ J,, ‘ ‘
—¡Hasta mañana^ijqéjmiÓsí 1
T  salió, acompañádb' fóV tino de sus fami­
liares, perdiébdoseáiqitejós en lá  soledad 
del yestíbató; Oyóse él teonar .de te mam­
para. El autor ;de La Mó^éttesa había sáli- 
dOi dél teatro,5lYa no debía volver á éll
la renuncié qué del cargo de ar- 
municlpál presenta D. Tomás
** *
Fué ayer ün dM b% é|tiral, pasándo qo- 
m6 uÜa ríifajga héládá" sÓbré te  alegría 
cáirnávaléscá. M ientrás" la génté dirigía; 
sé á lá Cástéítená, áwétd̂ ^̂  én láé 
acéras de lá' éálte dé Alé&láJ éáludando con 
viVas a las carrozas que* pasaban éamiino 
de los paseos centrales j en su modesta eaí; 
sa, rodeado dé sbs hijos; 'moría el músico
lie Torrijos.
AprúébisSé él dictamén.




Los Sres. González Ansya y Sánchez-; 
Pastor Rosado manifiestan qué debe admi 
^'tirse la dimisión, á lo, que Se opone el se- 
ñ<w. Gómez Gótta.
; Manifiesta el telcaide que ai tener notícte;i 
de.terenuncteydél, Sr. Bilioso, había nom- 
brado interinamente para desempeñar, te 
Plaza dearqiqtectQi al ,Sr.r GueOfsro, íStrn- 
chip,- ..declarado .cesantei en píimero de 
Enero último. , .Jt
Sometido el asuntp,3l  vptecló,n sé!áééídó 
por 15 votos contra 5 admitir la dimisión 
del Sr. Briosé,. Bífi pérjídció’ de seguir el 
éz^pedi^nte que contra el se . ins­
truye.
S o l i c i tu d e s  ^
De los practicantes D. iosé Ranyagna y 
D; Salyadc^ Fernandez, interesando s,e épn- 
tinue administrando la vacuna en el centro
bá forma en que p^é
teíprovinciál. ' ,
Dáí^ués debn lábitelós'ó ifebaté tb  
que intervieifen lo» Sreé. Rivero Rüiz, Gó­
mez Gotta y Torres Roybón y durante el 
dual sufre unq caída de latiguillo el señor 
Roybón, se aprobó el Informe por 17 votos 
écntra 7.
: E iSr. Gíófiiéz Cotta anaáéte unúmoción 
sPbie ésté^aennlo.
Dé ótráénpépial para iñfom la solici­
tud presefitedá para éstablecei una alma- 
áraba en estas cOatas.
Apruébase el dictamen que es contraiíio 
4 lo que se solicita.
H deiones .
. De varios Sres. CoEfcéjales íddiéndo se 
résta|)lezéá te plaza dé dentista ákxiliar de 
te Beneficencia.
Se pprueba.
De jd. id. para que se restablezca en su 
puesto al auxiliar de Sécretaría don Grege- 
río Lirio.
Apru^aaejeqn los Votos en'contra de jos 
litíieralés y del Sr. Ponce.
pe id. id,, pidiendo la revocación de un 
acuiteiib'ádóptadb én 1.® dé Nóviémbré úl- 
tímOíielatívotelíédlcoB Municipales;
IntiMesa el Sr; Naranjo YcBojo pasen la 
Comisión Jurídica, á lo qué se opone él se­
ñor EitradaüEstradá, que opina debe resol- 
verséjenél-acto.:. ■
Sú|ckase ótrav teifga discusióny por ma- 
yoriáidb Votos se apimbá te moción.
Fldleudlo tra b a jo
Se kcuerda pase á 1a Comisión de Ha- 
élpu^ nna mocióni-del gremio de ;Gar|iate- 
roá, reláéionada cón la crisis trabajadora, 
ií El Sr. Ppnce de León manifiesta que de­
be tomarsé acuerdo en el acto sobre lo que 
se interesa, y discutirse cuanto antes como 
se acaba de nacer con otras mociones, pues 
ocurre con los asúntos que '̂ pasan á las Go- 
mistane»; qué tardan largo tiempo en re­
solverse.)
El cabildo aprobó por npanimidad la 
moción de los carpinteros;
C gisisobrevft
El alcalde dió cuenta dé te visita que, le 
bicierou los qbreros en| demanda de traba-, 
JO, y anunció que hoy quedará resuelto el 
asunto. ,.
A rb itr id  l l é i a l
Él Sí^yPóúcé dé Léóñ soUéitá diéteteme 
te éomisióhiacércá dél arbitrio de laéáímé- 
jas y quqbasta tanto se suspenda el áp'ré-
Asi|óbrqméte el
El Sr.íGonzález Anaya.anuncia una mo­
ción sobre aguas dé Tórremoliuos.
/  ''
pecuaria ei Sr., Viñas,, deí lEiúp láé de- 
nqnciaáqüérhízk^é^ obras púbíicss,:  ̂ '
 ̂ I ei’ álcafie que ̂ fiq todo ¡éé nábekr
pádby qué ha áléndídó 
del Sr. Yiñas.
Este iénunéte otras varias obras en las 
cuales'sp propieterios ban defráudádo lal 
Ayuntaipento. v
" • -'íi'- ■ ‘V éléjgrA üia '
go el honor dé dirigirme.
Es el ca |0, que cuantas esapreias ban to-l 
mado en arriendo te Plaza de Toros, siem­
pre ó te mayoría de las véces que han. o r­
ganizado un espectáculo taurino, se lian 
visto si^siblemonte lastimadas mi sus in­
tereses, sin que se les alcanzara donde ra­
dicaba la razón, estando todas laslocahda- 
des y tendidosíocupados. f
Y ¿cuál es te causa? Pues estriba eu lo» 
innumerables abusos que se perpetran por 
las personas enoargadas de iom,»? las entea- 
dás; en los morrillos, ya secundarios, ya de f 
oñcio; en los otrps abusos que se permiten | 
también los guardias municipalés^ los del I 
Orden público y-ter poliete secreta; quie-| 
fies cuetení á sus-respectivas familias; eu | 
te puerta de alguna dependencia; ̂ qne uef 
abre eousigilo para frapqueai el paso á no | 
poca gente; todo ello enfbi viene á sum ar^ 
un crecido contin¡gente de .expectadpres  ̂
que debieran pagar y que ne pagan; y esto |, 
que constituye:un abusoaistemático y péiju-1 
diciai,. pedirte evitarse,si se cortaran por lo | 
sano esas óórróptelas viciosas, que en 
ninguqa papital más que en,.esta se con- 
sienten, eliminando imr completo el perso­
nal que en la aptúaüdad presta esa clase de
DE.. , ... .
Hjdrát^m
Di B #  d o s  ’
R R E C IO B  B C O N ^ M IC a e
fV
OflWteRff, 5^
Losetas de ueiíeve de varios e^Üqs 
para.a;écalpi y decqpuos. J,., . ,
.4 AlmdaúH«s..dé.'' Qrm'
BaiefeaS.—:Iuod<wros dea¡montabl^s< 
—Tableros y toda clase de eompíj- 
.m id o s#  cemento. O'
de Pairas érálbáñü Sálvadór Léófi Gáétt-
u»xv[ .p o.».« ,.rrri.r.--T-.- Itó 86 kiodujó tma héiida 000̂ ^̂  la íé*-
seritício, así como también consiguiendoíde: j8̂ én mentomana, l ié ^ o  é^ádb en te cütfa
ios señores Gobernador civil y Álcálde que de soéórró dé la éallé|Maitíbtencá,
N&S¿.—<G(CranÛ ĉ afs i
de fes producios de esta ed î6s4ipiti¡fĵ  
írc^íey nórfHeitepomPeiep^.y,
amonesten á sus réSpemivqs subordinados 
y les hagan cómpréiídW duál es su misión 
én esta clase de fiestas, obligándoles á que 
cumplan con las faDqiones que se íé eUcb- 
miéitee á cada uno, yi nateímás; ..
Para que la Junta de Festejo» pueda ver 
realizadas sus aspiraciones y conseguir 'él 
éxito que sé pTé^nc^úeb» escn|erpersoóas 
idónéas qué IdéseteReñén 0ós impóftanti- 
simóB éérvicdtiá^ '
' Aborá quiéVo rób.ustécer mis ábteyitíréa 
añrmaéíonés exponiendo un ejempío:,
En te corrida mixta; ó novHlad»,- «ele-- 
bradá éntelíéstré <fiifcb'déí>te M|liá|^tiú el 
dia 18 de los^qoirientes, á pesaje, .de estar 
todos los paícós vénuidOs y habéi un lleno 
caü coniplétO'eñ te plaza; loS'.OXgaaizadtr- 
res señores don Rafael efe,mez y dqn Igpa- 
cío de,Saudoval, baa, sufrido jun  ̂ fiéidi|ía 
ap^roxámadadomii pesetas. j 
Termino, pues,- aconsejañdó á la íuúta 
de,Femejos que psonga gente nueva pu íásJ 
puerta» de entrad», qu la dé todas las. de­
pendencias, y que corten de raíz los abusos 
del ''í ' i,;í ,;f
Si ,es Üerto, éómp se, dice, que la Junta 
Jde Festejos, pala.la celébración dé lás ép-'- 
Midas va á^uijaerai todas laslpcaliáedés, 
inclusos los .tendidos de la Píate, merece. 
IPs mayores plácemes, pues es una m®̂ !" 
da que evitará muchos abusos y que desde 
luego lá poné á te altU'ra de te dé Madrid en 
ese punto y además de suma conveniencia 
para el público.
ÜK AFiciolíAno
más castizo v fecundo detcuántos sostuvie-l establecidp, en la casa Jíatedéro.
indignas é#a íb ráíés mán 
Para jw#ficar el pagó #  íh a s , 
nates de los qfné en reálijiád sé in­
vierten, ha hffiidb tráljájñd dúe
Se han -prestMo á flgúrár pon dos 
áómbfés en lásliistás; plrÓ,8 trá-
jdrñál de síeté; oénp ó; htíéVn # ¿ 1 ^ )  
s.e han G pnfpító#ó\éW  p^ 
peseta y! no ^VahaJdk 4  é 
figutar en las listas ítoiád. si,ftuh^^ 
ran estado t r a ^ j á n d ^  émá
iq u é ió #  éSto y o |róS  á h #  
gos qúéké #ineteja óbéflenénprraa 
pálmente, á  lá présióil 'eh iós 
pueblos , ejercen los éáciquiUbs qúe 
todo ió ínatíi^an y dé todo sanan par­
tido' éh pVÓ^ééhb ¿t'oiiipl pé|6^^ tó 
bién es indigno q i^  loS* mismos ;tra- 
bajadores se áyóngan á tkles éóúibi- 
nacidtíeS.
Sobre esto deben .ejercer uná< gran 
vigilancia los encargados superiores 
de la obras, cuidando de que en él 
reparto del tr'abaj o no baya preféíen- 
cias ni exclusiones caprichosas; de 
t^ué obtengan ocupación todos iés 
Pb^roB que sea posible en cada lo- 
í cálid^jd; de que réalinente trabajen 
j  l  todos l í#  que figuran éfi las hstaá; de 
I  ‘qúe lo s# tb a Íe s  séan abonados con 
(j iá toda exactitud con arreglo á lo que 
■ én cada p’ÉiptO'Se'estipulej encuna pa­
labra: que
ran élprestígio de la zarzuelá españpte.
La noticia llegó á IPs teatros en el mo-í 
mentó que comenzaban las representacio- 
nes de la tarde. Lacréete Araña, al saber­
te súMÓ un áíñeope, Actrices y actores 
diáciií^ian qiatristecidos. por Ip» pasillos, 
sin bñ n ^ r para trabajar, lameriiáñdq la.ti- 
teñia dél óJScÍÓ, qüe lés Obligaba á sobte- 
ponerse áiaííhétesióñ récibiday ádivmtír' 
ál público com^ dííáé veces.:¡Ob te teé^ 
del téatro, cóñVéñciótt :teéñgüádá,' Veñééd
rá de te|séñsibiiidad, enemiga de todo 1< 
íütimol „ i ,,
Hoy sé báíp susp'éndiaó ,tes füñmqpeséñ 
váríOs éoitepés. El tedáveií' del bu^ doñ
Mafiñél, éxpueétó éñJte Zárteéia, éóbg
á uq público incesánteménté renovado, 
m'ieMás las míáScates gritan cerca de álli, 
con sus vocea de falsete que desgáifteri él 
tímpano. .
Laír Asociación de Jlaeritores y Artistas 
pVepara un homenaje á Ja memoria del Ho­
radó maestro. A él* deberá asoeterse Espa­
ña entera, que encontró en el compositor 
muerto, el cantor más inspirado de su «eut 
tir colectivo,.^
.Rorque Caballero con sus jotas, ,|us 
cañeionés andaluzas, sus aires netamente 
populares, fué músico español sobre toda» 
las cOéas. Ño buscába éñ él exteaujero loa 
molivos de sus m'élodtes, ni -aprovechaba 
temas exóticos, ni copiaba la inspiración 
de los maestros alemanes, italianos ó fran­
ceses. Fácil, de ana tecilidad compositora 
que pasma, suS himnds, canciones, coros
P asaá las Comisiones de Beneficencia y 
Haciendá..;:
: De D.-Franeiseq -de Isa»i sobré itó»prip- 
cióq ásUiPOflctere 4 ® u q m é #  d^ Aguárde 
Torremoiinos.
§e.dá trastedo á te Comiijóñ Jurteicá.
..--ipé te piopietarte déí:teite,®á.R^te|Étesca,
núm. .donde. éstá in»te.teda ¡j|á É  
graduad» anejé á la normal, hacié^dy des­
pedida por tener que reaiteár etí 
obras de ímpórtañpte,*
El próikm®> y »áí séáfeuerdá, éik 
viar quYeiegrámá de felicítáción.á ,lá m»í- '
queSájáé^ÉqúiíaCbe por liabér Steo cóndeco-, 
rada con 1a banda de Mttete Liíísá; * 
T  enliste puñtose díó |)or terminada la 
sesión,,Biendó tes seis y media.
A-’péiter de lá tdi'éc|atí|itea ftáé
se guarda para no dar á conocer al pdbli-r 
co tes cbmbinqpjplés fiue vifne hacien­
do la Jqñta,perm|neqte de Fpsiéjqs, éi qpe
auM iib|. .b^O pséu^^^^
teábajos quéisé pr|ijeiteán y ésttma el éilen- 
cío que se jim  itepués|6 todos los 
.. . 4' te^flgi¿eterdolo justifl
ítáu conclusos ips ajustes délos 
‘ h»n áé tomér i>ajte ni del ga- 
hé lídiarsé en; las cprr,id|8 quq 
•para ios próximos -testaos 4»
jotas, no son música sabia, sino sencilla, 
que llora con el qúe llora, que rie con eí
que lie, y que traduce los grandes sénti-
bayáq dé i|évar»é á . éábp las óbras que 
aquéllas áecésitéa*
jDeHpn Pablo Lázárrag» sdlicitando ün» 
plaza dé Médico Muni’éipal.
PasáAii^órm®  ̂® Goñiiisíóu déB,|ñéfl-
cenciá.
Del pji^opietario del Cinématografo F^s- 
éüáíiníéintéresándOaútoriS»ciókp«ra 
iadarló'á otro lugar déla Píazá de Riego. ’
El Sr, Sánchez Pastor apoya la ssUcitud 
eñ te que se ofrecer refeVmar ‘los »j)iratos 
del alumbrado dé la jpjte» de la Slérced, 
celebrar una tención tote» jos mesés á be- 
ñéficio dé los pobres y dos á l â ñp pará el 
cuerpo de bomberos, y ¿óuteteui* además 
j ál AyuntámieñtO pop lá  cántídad que, tet® 
señale.
Dice el Sr. Tortes Roybte te® 
convencido la retórica m d a  del Sr. Sán­
chez Pastor y ruégá á l Ayuntamisote. .d©” 
sestime te solicitud.
El Sr. Sánchez Pastor Vócbaza te8hám94" 
te las palábrás dél Sr. Tprrés Roybón. 
Estima, que los cojacejiíes débeñ, gúar-
duréétteoái 






referida Ju | 
sébs de cóí 
de su letal 
I de toros: 
bueno s6i 
trabajos rfi
Éf góbé'Vjdádór éivii recibió ánpehé dé lá 
Dirección Gpneral d® Obras PúblieaS él s^
l|roié;dte4áilié£— te éáUé̂ Q̂ teé» •dé-.' 
Sálazar tepei'ritb  moVdió ay«r á te' ñifia' 
Ltesa Garó Muñó». í 
é  Esta fué carada en la  próxíteá eááá^4é''^ 
éocorro de una herida íneísá éó te f  l^ ite  
dereéba, pasando lnegO';ááu domteUioii  ̂ >
' '^úddm m éiúyá'.—' Hoy ‘'éaMVá 'dé; etáa < 
Cárcel 1a conducción ordinaria de preém». \ 
PliE'á¡Jnt---Tjk grdpÓ̂  éófiió Yít ék£réÓia 
hombres, destacados de los doscientos y 
pico te k  ©puteteiteó' F i nteii^etéáfióá '’te  
qué Mbtemos éü' ótró 'Itíj^r, liegé’Á '^ r  
te rte  á íá pMñááéHa^quó éñ Jáaia"
pdéeé D*. BÓmtectó AlVereá y jdCSérOñ á ‘é«“ ' 
fe éair, ááyirtiéndóié |úié 4é' fab Ráriélo lo 
tomarían éUos. ' “í?''
E l Srl AlváVéz pudo «óñvéñeer A 'lósjibbre- 
xos de lo improcédéñté ‘ dé^ áú'*̂  CObdácte y  r 
aquéllos sé retiréroñ. - . ' 
Pidldádt»,-^Váiíi6á-' ‘bbíéíós^ déápués > 
de te conferencia con el .aícáldé, visitaron 
los priñcíj^léá éstebléCláiiéñtbá^dé fa cápi- 
tei impetrando socorros.
La sum'á*' qué récfbgiédfii Idé bieñ Ak f  
déstar ‘
.̂.ÍL.a p lá É d  d é  áiÓHPdiA'. --•:'Pááádó."’miíál:; 
ñáná ÍÜnés'sé vefifiéteá t e  ^  
provincial la subastá 'úé árHteíro 4 é %  
plaza de toro». ‘
‘ 'C dátj*o  r é é l i Í # f t d d é  7-'';Lk^ójic£á' 
detuvo anoche á éuáteó 'M4ÍVíd'tfbÍÍ, ̂ eélá;i'’ 
mádós pór lós JdíígádOé É teiéip iiíéáte Í i-  
te  capital.
, iRI:á^.---Ép¡te ppsatedé-te. ,Vi,p|^a^^^ 
ñeron: anoche Njcftiip Agaháyajjpábélíó. 4» 
Seóeíla, jy C ijs tte ilM te te  Ruiz^ t e ^ t e á r  
margosa, causando el segando aí prUneró 
una herida grave en te eabeza. "
Después t e  áúxihádóeñ iá  tméá d é tec o - 
Vró dérdlstriió, pásó al Hospital éiviL '
Bí agresor quedó preso y púéátÓ  ̂ en la 
:éárcel.-
U n  t i r i t o . '—’Eñ ’te callé Arco déda 'Ca­
beza disparó anoche un tiro al aire el bar­
bián de José Rodríguez rSalá»,i vpOir lo que 
fué detenido én  la prevención. > ^
H d i^ te ;4 ^ é rñ ^ á á  Sáñtoé Liópá» qnedó 
detenidá anocbe^<j^hiútár‘unáB cinco li­
bra» dé pafídas én un puesto dé la callé de 
SanJuán.;
«En contestación ál telegramá dé S. y 
otros que rtelbo por couducto del diputado 
Sr, ;Pigu8roa puéde .V. S. mániféstár á la 
Jefatura q u e te  4iáñ autorizate te» obres 
de explanación dél trózó séguñdo dé lá sé- 
gunda sección de la carretera de Pnerto Pe­
drizas por Casabérmeja á Málaga, así como 
las explanaciones dé los trozos 1.® y 2.® de 
la sección tercera de  la carrete» de Cádiz 
á Málaga á la dé 4  Álore*
Mañana sé vexpédtete, ^®
15-00,0 tpftpetes» pare tes áRtep»
.000 para 1a de Pedrizas ,á Málaga. : 1 
El trozo 1.® de esta Altima carretera se” 
hará por subasta qué sé.aSmñciárá.
Para asuntos dé caminois vecinales lleva 
iñstruccteñés el diputado Sr. 'Figueroa.» i
¿ L  e m o A A
-Camt>X6 i"tem Ifiíiiiág'É'-
DíiLi> DE MAñzb
4»  16.65 á M . 70 
4e^9,á4 á 29.S6 
de 1.435 á 1.440
4 é lfi.6 0 á í6 .6 &  
4é.29 .3 l á 29.32 
dé 1,430 d 1.435
1ale mutismo; pero ya que á 
i- de Péstejos aóimán los de- 
teC érteáfic ióh  y déSj»értária'
'con tres magníficas cOrrii' 
iñ- orgañizadás y présenta^ 
ádicarle, ya que tan 
iza  en favor delbuén nombre 
de la pobláéión, de los intereses del comer 
cio'y del^jpreponderancia délos festejos, 
que si la iteor y  constanciá^que en ella se 
! yi»Iumbra| %an' encaminados á reivindicar 
los -prestigios y i^ríputaoión de aqüeltes 
grandes fiastaa ,qué ¡anfaño se orgañixaban 
y que . tte te  'CQntiqgenfe, ¡de forastaro» 
traían, jaste es, que los que, vamosíá dis-̂  
frutar de tes yéatajas qne »sas fiestas ha­
brán de.prteorclpnáf á tote» lá» ĉ  
cialés te  ahorá de' coiád-
yuvar c te  nuéstros recteaos pecuniárte^ 
ésa gren' empresa, y coñ índiéacipnáé y cOfir 
sejos pq^tínentes que, sib. medoscáte 4é 
la auteridád que en la Junta Sé récbnooe. 
sirvan paiirá brientarla.
Hoy por hoy, mé voy A reiférir á ún deta-
darsé'mútuaíñeité éítebido respeto 7  s®!H® insjgñiteaut®. peso queiacaso reyistalüuru-uuuUIV701UCI. en todo Itt tíáajrórliiiientos déla multitud, su» bravuras, dea-,--------  . . , ____
eauidad v morl^dad, á fin de qué Ibs | mayos, amores, duélos, impiecaéioñés; ter- ¡ extraña dé 44® ©1 alcalá® uo lo haya anipa-1 caracte reide^porianeia
París á t e  vista, , ,
Loñdr^es á la :\dstA . si 
Hamburgo á te  viste; > 
k :J :# iA '2  
Paría'álaV istáJ;';.'' «
Lóñdres á lá vista . %
Hámburgo á la Vista; .
O á lén c ia re lo p . - -  E4tré:te» nombres 
que suenan pafa ocupar la vacante que deja 
»l juez señor Escobar y  Aliaga,; ascepáido 
ám agistrete. 4F4ré4 te® ¡tete» señores 
'P teéelélutenfes.
Ü é  ví'laJé'í-^En el tren te  .lá.Uña y te te" 
ce llegaron ayer de Madrid dÓ4 RObérto 
Gaño; Floré», el coronel t e  Estado Mayor 
doñ Pédró Béñtabol y dqu Frañéiéco Biotéi
A lte h u b ra ite lé re to . — L á 'eBpóSa' ' de 
nuestro amigo' e l  comandante dél puesto d» 
te guardia éivii 4e Alolra, don Francisco 
Clavero del Aguila,ha dado á luz'felizmente 
unamifia;, v. ..-¡:
Reciban los padres nuestro pariibíéui.. . 
>;-]j^«a]P0 dll4 l4*'r~Hemos tenido eí gu»to 
dé recibiría tarjeta de déspedite 4él nota­
ble magnetizador é ; ilusiOnístá málagueñÓ 
Sr. Banolébab, que, como digimos; sale 
mañana par» Cartagena.
Agradecérnos la  ateñeión.
Rteiféx'm o.--Se'encuentra „ 
enfermo nuestro partieular amteo D, Itb - 
beito M. Gummiñg, soeió de te i^ 'b rren té
casa comercial Cumiolég y y á ñ -^ k e n w '
De todas vetes deSremO» él alivio dal ’pái* 
ciéñté. '
V la je r o H .—Ayer llégaron á este «iin 
dadíos «igbientes, rhospedánabse;
HotfibColiónt'^D;-Angel ¡I^cuál,: M; J o te ; 
Maátíhez'; ilbr;' Robért;, D; lOguél Moite» 
Rosad»; D)i} Jññáñ 'Ítoditetbz,^:K]\li0 ^ re ''. 
Mertínv D. Garlos úGoéttig y  JatebáTo- 
teeS. -t- :: ■'
HOtM Inglés: «DiAdotfoíR^láM, á>.-Ale­
jandro Montes, D. EsteJ,an Gavióla jjioú:  
A ndrés^ls^- , ¡..-.-j. ■*
Hotel íHobsria,; íB. Basilio HneiSOvfdoA; 
HvarjfteManuelVéteseos D; lEduaardoMCí* 
duales, D. Emilio Buénoy Mr^^ohavRen- 
te ll .^  'í"4, '
• 'niáBe«sii«i--Eata>no!chO;
y  mañana se  celebrarán .losMltimOs balites 
deJmáscates-éñ el Teatrm'Briimipsil yicafés 
de España y Chinitas.
Réúiiiidil.--^EstátáirdOé6lébrmfá!la'€éu 
misión Provincial la pitrnéVa- «ésite '4el-
més.'.... ■ .................. . - - j
£ 1  p u e n t e
diótivo' dé lá» ñOtidiálS telegráíflcáá tem bái- 
cáda» desde i te a t íd  se bá'cteidé pbrtel 
úbs te® »® pV|^éCtábá lá cbnsfruCéidfi'de 
úñ tíuévO‘puente ábbre'^el airoyoide Jábo- 
béréá;
Sólo sé teata débblbéiiní ltelteaá^teétálfe^ 
en el que hay eMábÍééi404é»dé‘̂ liá'éé tiem­
po ¡en el icáminb delPalo; .¡para méjQiáí^.el 
pasojde coebesqr éabaltettes., ^
objeto de trafár'dé lá.teiéteitemófi 
teg» de te iéxtbnsión teiversitfaiá; ̂ »b -béle- 
bVaVá maftená 4bm i% e éñ te '^éáiedád  do 
Ébéyómiéá' te Aiúite®'teT ̂ Pá!s; M4á'-iHGa 
de la tarde, una retmíób á í á  te® báiisido 
inVItedos ji entre otra» pétebftásv «onoMSos 
catedráticos, abogado»!^ méfiiéOB y lescri-
tores; .:v 'v . . .... -  ■
S e lx B e  eBeA ÉÉd«]«B .^Por error dit 
gimos ayer que en la calle deiSiOfe Rsvuel- 
tas, núm. 1Í ,  Se promueven frecuentes!es­
cándalos;, Aleado lo éiérfe>,;qae »aq.u,é.U4»¡ 
tieden htear en:ios<[pteo»¡áelnúm;P4 ®̂Ífí 
misma callé. . ,
. Justo ea.que4:Cate oual»e,lé4éib»Úyb 
Do'dtóreoB r0 |k td 4 n fti« « e]ra i!i^  
g u .  —Be ba públicado por él Rectorate .do.. 
Granada la li# a  t e  doctores -qué eoostUtu- 
yen el ^ u s i r o  electoral t e  te fe  distiilo
En Málaga y supreylncis reBlden-loa si- 
gUieutjBs: D. Frántteio .péisfa Irálte#»! 
J). Ctímelo, D.' Cruítb^,
Abela Rodríguez» H- José D íte|íteitíu Tor* 
neria, D, José Bellido tiarrasqiilUa, Í>. Pe- 
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C B hnidaiIcs ite to$ «jos
RÜIZ de AZAGRA LÁMJA
M é d i e o ^ e u l i s t a
€S1 O o g n a e  G o n z á le ip  B y a a ii»
‘ de Jeiez, deben probarlo los inteligentes^ 
I personas de buen gusto. v
Caite MARQUES . DS -QUADIARO núp.
'( l^ v e e ia  de Miuuos y Befdas)
LICOR e s p a ñ o l
DEHTÍJFmCO
Poderoso remedit^ontra los padecimienr 
Im D O r tS n tB  tos de la boca—Gatóa rápidamente los rtós
41 r. j. . 1 V -ui* - *  ̂ I  fuertes dolores de>iÉiuélas.—Eb ¿l más bt-♦ Se advierte .l.publ,™ pava eompiai |  de todos lóe conócidoe y el que me-
" i tuntrlitna" 5 PrecioiUua pésela fraecocontápto cuett*
ta gotas. ■ é-
,De venta ep farmacias y ^g u erías  
Depósito general, 'Farmacia del Sagrario 
y almacén de Quincalla dé Salvador Ramos.
Ibip no procedan de fabricación clandestina, ̂S e  a l q i ü l a í i  I pués nó solo son elaborados con productos 
Unos espaciosos almacenes propios para t pocivos para abaratar la especie, sino que 
industria 6 fabricación en calle de Aldere- ̂  el comprador no puede tenerlos en su poder 
te (Hueria Alta). i sin corre? el riesgo del decomiso.
Informarán caüe del Marqués, núm. 17,1 En la fábrica de Anisados, Cognacs y 
fábrica de tapones de corcho. Licores de Yda. de José Suveda é Hijos, en-
Café Genrecerfaf Nevería
M A n U é l  R o m á i i
ifdnfes de Vda. de Poncé)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real basta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
ft25 cts. Gon motivo de las próximas fies­
tas del Oamaval el dueño de este estáble- 
oimiento accede á que concurran al ipismo 
cuantas comparsas y máscaras lo deseen.
S EVDos inotorós eléctricos líáOicón fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, i  
u¿a magnífica prensa de gran pirtencia de 
dos columnas. Támafio de lóz platos un me- 
trb cuadrado. !Fodo en perfecto estado. 
‘|>ara más detallés, Agustín PajféjÓ, 6.
Navarra Jiménez, D. Adolfo Gómez Cotta, 
DI JosA Añionió Martínez Pérez; D. Ma­
nuel Rodríguez dó Rerlánga, D. Francisco 
Jiínénez Lomas, D. Rafael Fernández Gó- 
niéz, D. íoiséRorCel Soler, D. Luis incina 
Cfcidevat, D. Antonio-Hómez Díaz y don 
Jdaquín^ignotéYftindei^^^ « '
^1 Sr. Abela Ródtígüéz reside en Ronri 
da, el Sr. Béíñdd éarrasíuilte'én Anteque- 
j L  el’ Sî . Feriíándeí Gómez en Yélez y los 
d^más en Hálágál
'íB r ifsm n o .:—JJesde Race días se en­
cuentra Indispuesto el cónsul de Alemania,; 
D. Adcdfó E; Priesí *
Deséamos su completo restablecimiento.^
pasado mes fíicrbñ^évados .115 ̂ aneS á te 
perrera municipal» rec^iérori «
muerte por medip 4® *®fî â.
H M ta b le e ld o .—Se encuentra resta- 
bl®ido de la larga incúsposición que re 
cientemente ba spfeidp, nuestro querido 
amigo el antiguo comerciantó de esta plaza 
don PiRlo Gagul- 
Nos alegramos mniRp.
C á m a ra  d a  C oinarelo.^A yer tar­
de se reunijó la Junta Directiya dp la Cáma­
ra oficial .de Ú^mercio.
dia.
Ín ti#» lj9FOií Ip fllf  Má.--Eqtre los
individuos del cuerpp de ingeuierps ciyiles 
existe «ilgíR ^gueto á consecuencia del 
nonÁrmnieutb he<mo por el ,Sri Gasaet de 
d o s  ingeaieros inglésos para ¿I eistudío de 
pantanos y sistemas dé riego en Andalucía. 
^ «ue ñor algunos se ba iniciado laPaícce q  p  l  
idea de i?oa protesta colectiva 
R e p a r¿ ^ e i6 n  u rg e n t is .—El camino 
de te Fwoteéistápidlendo á voces inmed^^^
** ̂ ^ te^ ito *  por fiicbo sitio es muy dificil 
' De cualquier modo Ja reformé del pavi­
mento sería indispensable, pero boy jp  es 
más ante la posibilidad de que se lleve á 
cabo el proyecto presentado á  te Jimtá de 
f íe lo s  y dé queRa^iamós en i&d de nués- 
antértores níimerOs.
.^ S o c ie d a d  V ltal-A aa.~  En, este cen- 
too ide recreo se celebrarán baiiés Ae mas­
caras esta noche y máííaná. .
calón sé baila artísticamente ador-
nado.* „ «á
Das sedoyue 7 señontss que.concurran á 
dtVviá BÓcíéé¡ad sér&tt obsequiadas con una 
mneléta dé la rifa de varios objetos de ar- 
% r'te  cual se verificará al finalizar los 
Rrilés.
^ 1  G ognad  ©ompAlaa B y a a a i
de Jeres,:sé vende en íbdos Ips buenos es 
tableoímientos de Málaga.
0 « .ra  • !  •■ tó m a g o  é intestin^®-^^
contraráu de estos artículos fábricados con 
apairatós destitetorioB y se facilitarán los 
documentos legales para que el comprador 
llevé la especie garantida de todo riesgo. 
EscritOriÓr calle Strachan, esquina áte de 
Latios.
De Instrucción pública
Doña María Beatriz Roda Garmona, 
maestra electa para 1a escuela de ñiflas de 
Totalán, en virtud del concurso único de 
Septiembre, con 625 ptas. de haber anuaL 
se ha posesionado de dicho cargo, cesando 
en 1a misma la profesora interina que ia de- 
sempeflaba, dofla Josefa Delgado Moralés.
Por te subsecretaría del ministerio del 
ramo y en virtud fie éOnCurao, ha tenido á 
bien nombrar maestro dé 1a escuela de ni- 
flos de Motril (Granada) con 1.375 pesetas 
anuales á don Antonio Alonso Blasco, dé- 
clarando vacante lafie Marbella que el su­
sodicho profesor desempeflaba/
¿ ; I niiiwiiniiÉnii >' l i inijii'iiM».... .
Construcción y Reparación de toda clase 
de objetos metálicos.
Trabajo garantido v perfecto.;
J . G AR C IA  V A ZQ Ü EZ
C4 B ip :^ , 87 (^TmiiqÍi>)Í.ÍálBg«
SANATORIO QUIRÚRIQICO
RUESTM LÁ VlGTORIA
■" '• Sa/n Patricio, llí-Í£0̂ ga
P R .
’ '^Operaciones d.e todasí claseé. Consulta 
económica de 3 á 6,de la tarde>i: Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
ésmerada asistenciav ' ^
Especfáicliiliii públicos
T e a t r o  C e p v a n te a
El público qué fié ordinario asiste al co­
liseo de la calle fie Zorrilla, tie^  que con-' 
tentarse á falta de otra cosa, con- tes pelí­
culas délnótablé cinemátógrafo f̂ié Pas- 
cUálini. ; ■
AUocbe'be presentaron nuevas cintas 
méíreéédotafiel beneplácito del públicO.! ' 
Se éstán píracticando activas gestiones 
para traer en brévé á GérVanieS uña bUéna 
compaflía de génerO cMCo, q̂ ue ptobable 
mente Sérá dirigida por él popular actor 
Gáéimiro Ortas, f i i
P .
B e p e e l i l l a t k  e n  e rifá r iu L e d a d o e
' ■ ‘;'d e l« )p lé í
Onración déltodas tes afecciones del one 
ro osbelludoi-inolnsó Tifla, «n 15 ó -30 díaé. 
Herpes en. todas sns manifestaciones.'; . 
Ulceras rebeldes á to^o tratamiento^
Los enfennos qne se encuéntren impoai- 
bilitados dé parálisis reumitioá,previo con­
venio, no.hay inconveniente en pórcibir los 
honórários después del réstableoimientoV 
Oonkiilta Óe 12 á 2, caHe TacftU, 4, Hotel.
p A S T |l | l . f i 5
(F ftA N Q u aL O ) :
(Balsámicas RÍMosDtal)
Son tan éficáces, que aun en lo»^sos miáis 
rebeldes consiguen por lo pronto uáferan alivio 
y evitan al enfermo los trastornosb^ue dá lu­
gar una tos pértináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. iGóntinua ô su uso 
se logra Una «curarán rafl̂  ’
: >fedo: UE A pésete callv^ t
Farmacia y Drogaería de RRANQüjÍEÍ.0
Fuerte del Mer.-MÍlLAQR
jPa|-| cprpRî IlIás §lf Iss 
n)ejores condiciones y isit^  
la casa dé íld a . I  BI)o$ cte 
Manuel LedesmáU.léQ
* 'HIT/f-r « i*'
Mata y Compañía
Almacén: Cister, 6.-^Despacho: Pastora, 2 
Harina recia 1.* .%tas. 40 1[4 los OíO ks.
» blanca extra. » 42 > » *■
Trigo recio 1.* . . » 14 Íi4 > 44 *
Cebada . . .  . > 24 » 100 i
Afrecho . . . . »  17 » » »
Gsbeznela . . .  » 17 » > »
Cuero blanco y negro
se cortan correas ¿el ancho y largó que
dSSSSDa ' . ■ ^
ALMACEH DE CURTIDOS de calle dé 
Compaáíá (fíente al Parador del Genéral) 
Pasage Mopsalvé núm. 2.
J os¿  Im p e llit ie B i
M ÉD IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y estó­
mago.—Oonsulta fie 12 á 2.
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios oonvenoionáles.
MURO T  SAMNZ
Desdé Medina Sidonte 
una granfiamá aué escribe 
que te mande AGUA COLONIA 
,jperó ipie seadeORIYE 
y g l Jiod»lo»,tGranada, 67.-^Surüdo 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi i  pvedos de Fábrica.
Avlflo*—̂ lumamoslaateneión sobre eli 
a^ibció en te A.* planade nuestro número 
de boybespieéto álas Ficálas áUmentieta^: 
del DoetorA. Oetker-Rielefeld (AlemaniajB 
Dichas fécolas eirvén :para bác^r ui^ 
«Fian» para postres etc. y por sn costo tan; 
reducido eatá al Alcance del todas tes fami­
lias.
Los flanes se’puedeu had^v defiiferentesi 
clases ó ueán el gnito.de .cboC^éte, vaini-
Itev'freia, frambuesa, ,almendra, ipiS®,* R- 
móny^nanuja 
Para hacer un fian suficiente para 4.á A 
jMftaonas, se-afiaden á'^tas féeuhus un me- 
dio HIaro de leche, 100 gramos de azucariŷ  
un peducitpide; manteca de Flmides del ta-i 
mtvfio de una nuez. La. rpreparacióntes’sen- 
rilliÍBinat.empleandoen.velte cuando ..mas.
F a b r le ;sy it» ji  r i»  A le o H o l V in  le o
Ysnd®ú, derechos pagiados.
Gloría de O?® á 34 pesetas. Desnaturalizádo 
19 ptas. te arrolla de 16 2[g liri'os.' 
T ’ 7*»;Qsde su esmerada élahoración,
Bl.n^ W w e S a í á
de 190a con 17" 4 6,50 ptas. . . . W  " “ o 
Ximen y ipaestro á 7,50 ptas.
Por ĵiaiiádás dedo botas ^'precios con­
vencionales. Las demás clases superioref á 
precios módicos. ,
De tránsito y á depósito 2 ptas. , menos.
YI5I T I Y Í L 190̂
Gran Camisería y iSiastreFia
Donde encontrará lá mayor éle^heia 'y 
economía eh lOs préclós dé sné; artículos.
Hürlído gtandiÓBO etí Corbatas,PaflueloS, 
Bastones, Perfumería, Carteras, Petaess, 
Bisut'éría, Génerosfie punto, L%as,"Cuellos 
y Puños. ' ■
F p i i L c t u o s o
Plaza de lá úonstitücion, l, 2 ° entresuelo 
<ÍNÚ D E JE N  D E VBRjLOT
(SERYiSlO DE JLA m m
DeM ^tranjero
Marzo 2 de 1906
Limas É  Yaneres
BÍALIDAB FIJAS deipUERTQ de MALAGá!
B1 vapor trásatldhticé francés
lílV E ftflA IS




saldrfi>clt^a’7 de Marzo para MeliIft,T!Y6
De RerlXn
El diario alemán La Gaceta cree que 
pronto se llegará á una solución amistosa 
en el asunto referente al estabiecimíento 
del banco marroquí. >
. ; D e  EondreÉ'
El impprtaáte diario londinense Z’i^ Ti 
mes asegura que és jústificadá la deteheión 
en Rábat del protegido íranééé.
X>e Rome...
En estaciudaá cunden los pesimismos 
sobre el résul|^¿p de la Coioférenciá dé Al- 
gecirasl"' '
Sé dice por algunos que á ifin de evitar 
el escándalo que promoveria una ruptura, 
86 estudia una fórmula pira !|iüspendér 'la 
Conferénciá ¿uránté algUnós mééés.
. 'DePaifipi. ’f  ■
Dice Le Journq,í que al teminar ay er la 
reunión celeí»ráda por el epmlte de rfdap- 
ción, declaró Tátémbach que Alemania éki-- 
gía te iguáldafi de las potencias bajo 
pauto de yista pélíticé, enla edesUón eco 
nómicá. '' ’ " ' ' ■ ' '  '■
Desde Moscou telegrafían al periódi.cp 
^ancés Le Matin, que el gob^pador dé díri 
cha ciudad rusa í̂ a deoteradp que antes de 
ĵ prpdaciree los motipés ,teúían.cppocimiep- 
'tp de éllé te policíá y eiG^




El miércoles próximo se celebrará te vis-:
Dice éste que tes impresiones recibidas 
sobre la situación de Barcelona son muy | 
satisfactorias. m |
I m p r e a l d n  d e s f« iv o ié á b l«  i
Ojeda Visitó á Morét, deciarandó que sus! 
impresiones sobre te Conferencia de Alge-̂ l 
Ciras son bien, desagradables. |
N b t le l«  d é a m e n t i d a  I
Niega el ministllro de Marina que se pro-i 
yecte construir muy pronto en Ferrol un 
crucero con el nombre de Reina Ena.
I g n o r a n e i a
El Gobierno nada sabe del viaje á Yersa- 
lles de D. Alfonso. ,
Júzgase posible que éste marche eí miér­
coles ó .jueyes. :
É o a  a u p l l o á t o r l o s  
Maura y Canalejas conférePciáron esta 
tarde, hablando Con gran deleifimiebto dé 
los suplicatorios. '
Parece que convinieron elegir el martes 
la comisión, permanente.
R u p to r  lu p o n f l r m a d o
Según no se coñfirma'cfl-
cialménte el rúmoir acogido por titf ̂ ériódi-̂  
co sobre alljofie armas; en Barcelona ni el 
que ee reflere á 1a agitación r ediciosa.;
E o s  r e y e o  d o  P o r tu g M l 
Decididamente el día 12 'liégáráii á esta 
corté los reyes dé Portügák márébarifié 
el'16. ' ■ ■
El duque de Almodóvar vendrá á Madrid 
para acompañarles. - ’
;; ̂ R P m é ro  R o b le d o  
El expresidente del .Congreso «e encuen­
tra en gravísimo estado, temiéndose un fa­
tal desentece*
R éhdialóit d e  g e ú e r í s le k
Yariós generales-que estuvieron en Cuba 
y FiJlpippshép celebypdo 'Phá,reunión en 
la que tomaron algunos-acuerdos reterip~ 
nados cbn las censuras que se le han ¿iri-v 
^idb, recienteménte I sobre I su gestión ép 
áqueltes g ü é r ia á .^ í; ,’ ; " I : ' ''■''"t .
Los coflglré: f̂ios héla dispuesto oíilî ^̂  
sus éensorés 'á qúé éécterézcup te'S acusá- 
(flones lanzadas contra ellos.
La recaudación alcanzada por los diver­
sos conceptos en «1-mes fie-'FebrerOi aCnSa 
úna baja ¿e cuatro-vmillopes de peéetas 
compai-ativamente con la de igual mes del 
áflo anterior;-
A .B l a r r l t z
Asegúrase qüé ík Yeiflá/el düq de So- 
tomayér aCOmpaflaráh ál réy déú Alféiiso á 
Biarritz. , ’>■'
^ In teP O B o o  m a l a g u e ñ o s
Buréll y'Ruáfez déFígéláíóh conferencia­
ron'■exlensáPíé&té.‘■■'■' . ' . t t
; Hoy se giraráh 40,000 pesetas áte jefa 
tuiá de Obras públicas dé Málaga, de púy a 
suma se ihvéirliráh 25.000 étfla ‘construc­
ción de la: carietéra‘ de Puértó' Pedrizas y 
el resto en la de Málaga ¿ Cádiz ptír Alora.
Figueroa sále Piáñaná clph fiirécéión á 
Málaga, llevando instrucciofles pára él go­
bernador. ■ '
A fin fie erpprénderlas inmediatamente, 
se prescindirá fie los trámitesfie subasta en 
aquellas obras que sea -posible.'̂  ; - 
E l  y ia í je  A M o n z ñ n  
El vecindario ha'tributado al rey un lu­
cido recibimiento. i> r !
Ec varias calles se levantaron arcos de 
follaje*--- ••v'x:--
Ha comitiva ocupó iin;tepdó;, dirigiéndose 
al sifón número ocho, ; distante cortos-kiló­
metros del pueblo.; f - 
Los ingenieros acompañarop al rey en 
lodo el recorrido.
.pon Alfonso se enteró minuciosamente 
de los detalles de tes construcciones,, exa­
minó las compresa del sifón yralabó .las 
gigantescas obras. . ,
Sobre 1a plataforpia de 1a présa colocóse 
el altar, desde el cual bendijo el clero las 
obras. -‘.I.
Lascampanas fuerouechadas á velo. 
Debajo ¿e ia ¡bóveda pelebrúse uñ jmph 
de, setenta cubiertos.. - v. . ̂  . i ? .
Las pruebas resultaron satisfactorias 
Don Alfonso ha tve^piepdadél que se 
destine un naijlóp piás . fie la cantidad cos- 
signada para el prpyecto>« \  V j ; ,
Se han registrado varios accidentes.
Úna mujer se cayó de la mate que mon­
taba, recihiendo algunas heridas  ̂ >
.La mida coceó, á pUr sujeto que resaltó 
con varias lesiones, , i ?
El coche del marqués de Soto-Hermoso 
sufrió un vuelco, .lecihipndo el señ Malu 
qúer fuertes contusión es. ,
SENADO
Se abre la sesión á te hora de costum- 
brev -.¿.ixí: ,¡ ;L’
Préside López Domínguez. t
Apruébase el acta, ' .i 
Yarios senadores dirigen al Gobierno rue­
gos y preguntas deescáso Intéréa. i ~ é
Yótaséleh definitiva 'te Réforma arancé''
B U A U N I C I O I I E I W
3i v i i A . S l E r . ; É 3X j  s . f i * . i 7T o i a : s s :  " V í é E í a l
(SiilTINA DEL MUELLE, 4 5 .-MALAGA - j
Monturas, guarniciones y tódo lo concerniente al r,-mo.—Sé guarnecen todas 
carruajes, precios módicos.
DESPACHO DE VIMOS DE VALDEPEÑAS TINTO
C a lle  San  Ju an  de D loe , £ «
Don Hduardo Diez, dneflo de este ostabtóA®'̂ ®**toí combinación de nn aereditxnA 
cosechero de vinos tintos de Yaldepeflas, han acordado, para darlos á conocer al núbliî  
de Málaga, e:zponderlo á los siguientes PRBOIOSt 
ar. de Valdepefla tinto legitimo. Ptas. 8. I Un litro Yaldepefia tinto legítimo.
Il2 id* id. Ifi. id. . » 8. - \ ünafaotella de trea cuarto litro
ItÜd; bS. id, fifi. ,  V O 0 ;| tinto legítimo . . . ,  ̂ ,
El mismÓ vino pata tránsito ífiesde ama arroba en adelante ,á ptas. 4,50.
' N'fii Jm s sw ñaisi « s d l* R s i i ;  J '^a itt fi« :.D ios,> 86 . ’ '
Nota.—Se%arantiza la pureza dé «stoa; vinos y ei dueño de este'  cstablecimi^jo.^L. 
nai^ el valOr fie 50 piesetasal qué demuestre con certificado de análisis expedido por «i
' fias agenas al nroducto dé la asM.* :. *Laboratorio Mttnioi^ qu6i®l vino oontieáe mater p a u>wlZ' 
Para domodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapnchiao» u
qué iutentaron emáncat lasRomanones loddsmiente y asegura que, 
por Jomenoe durante una sémana,prosegai 
rá el debate planteado en el Congreso.
B o in a  fila MafiLx>lñ
Dial
i por 1(|0 interior contadó.- v, 
5p6r ÍOO amortizadle.....í.... 
Cédulas 6 por Ipp...’. , . . .  
Cédulas 4 por ii)b. 
á:ccíoñés del Banco España... 
léciénes Banco Hipotecario. * 
¡Acciones Gompañiá' Tabacos.
’ CAMBIOS


















16 60 16 60
29‘33
D e  A i g e c i r á E
Acuerdo
Siguen prácLicInápse gestíopes 
para llegar á una inteligencia.
Visita
El duque dé Almódóvar y el se
llevadas acabo el.^a 11 de F^re^ 
mo por los alúúiñorde íés^cdélál'JHigj 
en celebración dé la Fiesta dei árbol.
' ‘ ‘ ' '■ tbe S éT lllii
Los facuitativós' éétíóróá Lupiañar 
mus.'Filpo y Góníez, «stuvierés 
dia en 1a Audiencia entregando i 
men acerca del estado patológico 
pañero* del Francés eii lós crimine 
dos en Peñafior.  ̂ V,;
Opinan dichos médicos que José;. 
Lopera podrá asistir á t e  yi8t# s  
celebra déntro de la Cárfee,! y' sé t 
procesado enfermo en un siUÓn j' 
te mente arropado y asistido 
el acto por él médico del estabpcííriy Á 
qne cuidará de auxiliarlo Si ioMevij ” 
algún incidente producido por stw deb;
En su consecuencia eHribüñafi ha
do que se Jverifique el juicio eVfi lá S«: 
díenciade'te cárcel destinada A celeteáílái 
viéitas parciales y generales - que 
m8glstrado8''sémanálménteí;y éh’dias’*j 
minados dél aflOj^OmÓ dié^óné:ía leV 
; nica* del Poder judici'á'l Vigíente. ‘ ' '
Debido á tes có'ñdicííiWés fiéí local, ¿ólo 
asistirád SlfietO IOS iffidkíátíkdóú^y jate^f
pol* Pérez Catiailerb tíáá girado- iiba I ■ compondrán el tribunal, el repiéSédt 
Visita aX'tmcé^d^xfH)kádu¥éi^^ |;íéfiéiteibiéíéri«^áhií¿b^^^^
Agencia P rensa fensores, los periodistas y abogados" lo soliciten.
(SERVICIO DE U  TtlDE) n ,  K > d r t (
lárie::
Górtezo y Gallejá intervienen en el debate 
del pVóyéoto rétetitó á los sérvicíos de Sa­
nidad. ■ „  ̂ -
‘ T se levanta tê  8̂ ^̂
‘ ‘- " I  CÓiptRESO
Empieza 1a sesión á ia hora de costum­
bre. '
Preside Gimalejas.
Se aprueba él acta.





Comunican del Brasil que la elección 
presidencial ha sido tranquila y ordenada.
• Resültároñ elegidos: Presidente, Méieira 
y Yicé-présidéhte Pochsncha.
| l e ,  B e c l i n . .
. .Se ha confirmado oficia]ínente que el em­
perador Guillermo visitará al rey Alfonso 
hacía mediados de Abril. -
( '  1- De P a r í s
Durante lá discusión de los presupues­
tos de Guerra'promovióse un midosO acci­
d e n t e . - - ' í  ''i'.ViíiU v-i :
' El diputado nacionalista Aufral acjiaó á' 
Janrés de desleal. ' ‘ ’ . ; -
Este le interrumpióinjuriéiidole.
A causa del tumulto. {q6 necesario sus­
pender la sesión. ;i •
Se ha concejiado un duelo.
: ' - - -D é C o ló n l» '
Bécididameñté * él éñfĵ é'rádor visitárá á 
don Alfonso bacía mediados de *^ril. ’,
' 'M fitlciri'cori'fii'liñadk
Se confirmé fine ei rey Eduardo y el em? 
perador Guillermo celebrarán. la entrevis­
ta proyectada en un puerto deb Mediterrá- 
nep. ... ..,-,-.,1'
U n  m i t i n
En Namberg (Austria) los campesinos ce- 
lebraron un mitinipara abogár por el sufra­
gio-universal.- ■ ; r  ̂ ky:.
; Fuerzas de orden públido disolvieron á 
los: Congregados, llevando á nabo ' varíás 
detensionea. ■ on.
La muchedumbre atacó á tes tropas que 
conducían á los detenidos, entablándose 
una empeñada lucha de la qué' resaltároa 
.veinte muertos é igual número de heridos 
pertenecientes á uno y otro lado.
 ̂ O o n d eñ n s  ' ; '
Telegrafían de París qúe. los detenidos 
por consecuencia dél mptin que se prOmó- 
viera én la iglesia de S, Fránéisco al pracr 
ticar el embargo de bienes religiosos^ ..fuér,' 
rOh'condenadas á penas ’que, óspilan en/̂ M 
15 dias y S^esés.dé prisión, , , *
A uno de'lóé.délénidoade ié copdfenó á u  
pena de ape^i îimiento. * ' ; ;;
Oomifiis
Mpróximo doihh>|̂ b se verificará ente 
einbajada ingina de Parts tiña cobüda' dé 
Cárácteir íntimo, áte  qué asistirán única- 
menté él rey Eduardo, Mr. Fállieres, Hbu- 
bet, Gonrcel y el peryvnal de la embajada.
H p  súé s ®̂?Pécto,  ̂L 
de éflteiyista fie Eduérfio y j 
ctifia para pl m^rcolps en San 
' Y i^ e i
I; 2 Marzo 1906.
I .jiH'ia <<Rdeetli>'
I; El diario oficial publica lasi siguientes 
I ( îsppsicipnesíí
I La combmacióió de maL ^. 
j i h a c é d í á é i . ' ^ ' ^ . 
ij Diéj^hiehdP que se éjeícuten po 
IjUistra^fi las obras de íaé *íéj®̂ tL 
Uaveá/: Denia, de Zamora á 
Geftícero á Hnércano, do Bota á'Cbipiona, 
Í íde Orénseá^aceda, de Alcántlíra á Cedía- 
; ■ vin, de Torrója á Povera, de cifiíti á JUála- 
ífgáyde Málaga A Alora. ’
I M9$ieiiisi dleameiiti|diss
Dépíttiéótése que él rey Alforiso proyectí 
jij? á YersélieB yUquéla priñéeeriEüá celelín 
í Su conversión al catoricisteo Mí lá igiesáde 
tdicba ppbteción, :
- : Ti»jeregljij|iV ■ .
Anoche se dijo que hoy ínaircharía el rey 
á.SanSebástián. ' \
ción
mours, Oránj Ctettey M arsella,contrasbor-L. -«usa seguida-al úirector de La 
P” * . 001 delitos contra 1un«Cteitp fie. r̂  ̂ Udl8sa,AloJai3tIajparítoaos^ní^
Gaĉ a paquete lleva una prescripción (SO-: Argelia. I patrié.
® tíansatlántioo francés I.......... F k U ié lñ ilé titd i^
i  l? Í5 lÜÍR'fi I Comutíicanfie te ĉ ^̂  ̂ cohfial qúe héíD|. Oetfcef «nfios dem^iP^My particn-| ^ W ib* E O  Ifallecidé'él úicafior fié t'orol'el'Góóuíné̂ ^̂
termente en :Atemania,.dondehace más,de|8aldráel'28 fie Marao para lüo Janeiro, San,|conséC^^^^ de la púñateda qué le iúfi-^veinte años nue , se usan en todas las ca-1 tos,Montevideo yr Buenos Aires. Ivífi nW ínSiVísVin «no é*. WoW«h«
sas particalares, fonda, etc; es segoramen-
te temejor gMantia.dequepuedenBati8fa-|n¿arioD:5edî OÂ éíffi Ré f
Namerosós trábajafiores que se ballán
SpRÚn las noticias que se reciben en 
Nevv-Yar;k procedentes de Londres, el acor­
dado viaje de te reiné de Italia sé ha sus- 
Algunos diputadós hacen ruegos y pre-|P®®^d® en vista fie ía propaganda anar- 
intas. ' ’ ' iqnistaqueseviénedeaarroltendOien Pétter,
Úougués, considerándose ofendido porl®®»* 
s palabras que pronunciara ayer Azíiar en
cer al más delicado paladar. 
>Agiñi’O ztgenttdii.—Para, teñir el ca-; 
helio en rubio, color muy bonito de moda,’ 
se vende en Araseos y, por onzas en la Rto- 
ggéíría ¿Óáelo.—íbriijbs, ,112.
" o o lo ep e lá n .—¿ovéd 22 pfips, ppñoi! 
riladdp contebiiidad, partida doble y fran­
cés desda colpcacito reñ easa de comercio ú 
otra. Pjfftpjaaiones módicas.
Ofevt<ts: José Solano, hospedaje Andalut;
za* calle Don Juan Diez, 3., |
V lnoP  M p iiñ o lea  di» m e s a  úei
PEDRO FERNANDEZ
N U R V A ,:fe '*
l' sin ócupkción, se aprestan á eufigrér á
Í América y te Afiétralié.
Las autóridaáe.8, numerosas comisiones
S ? *  S“e C T  '“  ™<> |y  b ;^ B t.p 45t ó  rey 4 ra7 ] ^ .  UeVanSo 3 1̂ 8,-á 6 w e l.ló lo . .p,gq pQ, j .
JaniQnes superiores (por piezais) | Don Alfonso regresará esta noche á Ma- 
dés4e .375:élkilp. , J  drid. . :
Be Raárid
2 Marzo, 1906. 
P jp o y e e to a
Se proyecté establecer en esté coirte ’ün
i SúícliicHdn uu kilo 5 |
I p esetas Úeyando 3 kgrs. 4‘75 él kilo. |
_ . _  ̂ .  L ongam za m alagueña, u n  ;^kilo ÍTes,
FíaflcfiW80"CéflaeBna.-^D^sito pw* déta-¿ 3 kgrs. á  2‘75 el k ilo .l
■Úes, Bolsa, 14. _ * * I C horizos de C andelario  á  2‘60 do-1
.«tf*ada*^¿MBteUd^^ ‘ -■ |»®riúciodeautomóvües qué será utiíizaac
ja^ttizada. p  ̂ --------------  ̂  ̂ C ajas de M eriendas con  s u r t id o s ; por el público y un ferrocarril subtérfáneo
variados. 1 entre la estación férrea y el mercadé;| de la
C óstihás ane jas, superió í^é  p á ra |p l* 2a de la Cebada. -f##
el (k)cid9 u n  j ^ o I  Ñ é tt© l« Í  ó f lo ía ik s
 ̂ .'i Las nóticíás Óficiales que' se rec ib^  fen
Air TV TVT*T4 7T O  I ¿6 la Gobemfikóíón cp^mpS^an
V I qué, él recibimiento hecho én Mónzón á don
I P S  DE PEDRO VALLS-W^  ̂ El rey maróÊ  éL sif¿n y*ia
ptérds'éon lum bres, mariscos y pescados* 
 ̂ Ciua recomendada. i
JE.¿iiyg4IO d«‘ Ik ’Oóiife:é>éñéla ¿a | 
camas, más baratas y j 
dé mág'gntirte existen ^  la lábrica estable- 
ddé en calle Compañía núín.^* 
ÜlaXélüélióii ÍPrpldngo, ^ítUo Gé- 
nova.—;E1 eaquisito suchichón estilo Ge^ '̂
J. Prqlon^ y j jgjj¿^orio: Áíameda Principa  ̂ núifn. 18. comprésa, ségrifié’dé íaslaúíorTdafies
. : y . B Í « - 9« « e  B ly o n .
B áñliten,61.
( Pávilafiantes Cuarteles), 45. Gobernación.
B epfqrilriés
3 Marzo 1906 
R e  S a n  8e1|»aatiAii
ce  ̂ prepérétivps p w
H1 gobesnadoif de lép.f^tíncia dictó laslAî frináci'AvNianáAa t■ L-
-̂ 1'.
Senado, suscita un vivo -incidente en el 
interviene Canalejas.
 ̂ El diptriadé porTarragéna expla- 
Úiér él lónés una interpelación sobre la con- 
deté fié los géneraléé en las guerras fie
vf Nócefiél céüStoa al i^aíde fie Bilbao,p< î¿p¿¿túiu^g úi^^ pé Úa^^qónM n^^^ 1m  
;i 4ber Í!,TÍMo4 uM P ífe p  y piW'áa* lá
testante, con íb éuél, á sú juicio. Sé ha in- | gdaxdia civil vigile Té linea. *
j, 1 ií , i  ; úpíi Aííéíiso pe^manepetó aquí criat̂  ̂
— cinco fiíM, reálízanfió^etSe^s é x cú J ií 
rey no ha d^do tei^á s a i  mmetida hasta nes ápiarritz paw Vér aíréy EdÚarS y iconvertirse ésta al catolicismo. l is princesa Epa ' ’ -rii ,**; “fffv f  *
'lioréi alce que a  |-»aÍM ptotertaule. fu «  qpe éí «obeieno inglés «eitari
invitado al acto por él caigo fibé ejercía y |¿gta población.  ̂ ^  j» visuara
que cóh ello ñó sé hé fáltado á ié'CohBtitu-í ** ^
ción, ........  . . ' ^ ' - - ' 1  -■ Be ZuragoBa ,
Eú un páriafó fie téndencié liberal se*? ^  lésñueve de la mañana Regó él rey á 
miúestra érdiente pértidarió de la libertad ;®fte estacl*'nj tributándole el elemento ofi- 
de,’púitbs.. ; íctelun afectuoso recibimiento.
Muró Interpéte arGobierno sobré las elec-1 Después de conversar breve, rato con las 
éíénés miuhitíipalés fie Yalladolid. I aútoridades prosiguió.él viaje á Madrid.
S® entré, en la orden I .HAs de Z aragoza
'■■M ñSí Í Í .S ! !  ái'"'**”*'" ' Como y» tslq^sflé, 4 i.' « a d . lis-
; *, . IgóeLtréh.queconducíafidonAl&^
T -u-tú 1 ?  u y i Una >enfiedoré de fruta eñtretó^ á 
Hoy visitaron «1 Sr. Nougués dos gene- Alfonso,un ramo dé florés,rales para rogarle que cuandb hídjle de ^
moiéíidédes fiétém hómbreS â ^
de forMifiér la Icüsáción. I
Bk,doór,ato dlaóIñoYdíñ R eten eton és '
Héchculadoelrumor de que mañana se-^ La policía ,de Sevilla detuvo, ávariós 
tía ledo el decreto de disolución de cortes, sujeíos pertenecientes á lá . Híga.i^ólipa
C o m b in a e td ñ  dlploiiotAálea
: Él rey ha Érmadó bóy ía sigúiente 
biúaciónfiijriomáticá: tí
■Aséeádiéhdoá lúiiniétro plê iipoterricisiio 
de primera clase én ITáúgér A dbíi 
beria*; ■; - fi -. /v
; Idem Ídem de e^gunda á don RanióaPe- 
da Millet. ; ’ • -; .'•> '
Idém á mib,tetro residente, coi 
cl teiúistório de É8tafio,aÍ primerrieaie 
dptí Yícénte Samariiegé. ^
Trásláfia'nfib él ministerio . a dónJutó 
González Sélézér^ prinírii' seéretario ae Íí 
Legécióñfié Büén'os-Ai^b's.
_ ABéeniHeháo ;í£ secreíario delÉclia
Legación á don Alejéjhdro Padilla. ' ’
Idém á te embajadte dé Sari -Petersburgo 
al segundo secreHüEib ¡de la fteBerliuí sefioi
García Loygoi^L ’ *■
I dem á la/Ahajada da Berlín á don An*i 
'tonio;Zay>{g, ' ■
. ,T*̂ *®l5¿.éndo ;á B,8rne sggundo sectóW 
ñéf la Yjégépióri ,¿é Espafte en.|tí?áp 
■fitef^Hca,\fiiphRéi5h^  ̂ '
AkéenfiiéndO fi téircéí sécreíarío del mi- 
%i8térió dé Éátédé él agrégadb diplomático 
dpriFélix Ŷ ézquéz Zafré. *
IM aertp  d e  B o m erio  Bobl^dipD
Sai|;;ínañí\p.é h^ialleíddOjel ,e^pi |̂lefl-
■biedOv'" ";’it. ha acordado tributar al cádévfjr loi 
;boriqres cbkrésííéridientiás’ y exbbhé'flb- 
M'Uctefireébl''’
Lié CáMéré levantará te sesión ro; 
de'dnelo.
. : El nuevo í-
El banco qüe se  p i^ ^ c io  estaÜ  
cer s f  denominará.fifíanco del M |o
PJsfrRtar^ concesión de <íüa'
renta a ñ e ^ ^ n e t o d ó  ía
^scriptoífes. 
ÉrCoiriité S9
imp^qrrogaÚle dé ¡dtófi mósés:
■ , fi® rqvistáif las tropas qué le
hoúorés, prosiguió su ‘ iyiíé
cmtarfih déŜ js él 4p.éJÍ qiie íSe 'Jr- 
ig d  élc9ntpatú dgj3áncb, á 
tj?r Ips Cd^re^fioAp ésta]
4 la As^íriblefi accionistas 
íprmprání^SW  
l|l ,Cóníi|:é Mé reserépeia cesí 
ép suS íiínMohésí cuando
CímStituidá 1  ̂Sp(^dé ^
. Se é s tá * c é  4u^ el capital 
dr4 >er ;|di0rio|^;d Mlpsi;i®e
francos rii s|ipef|ior á veintei'
qpiéiíé^í^épdfári opción ' á lasu
yasjspSpHpcíonjés- 
= equivalentes
cuentas francés serán cobrMfí 
.^ ir a sa s  monéd^Sd*íP'
T éndrá el B áheó prívi 
;;.la::^ÍSÍ<tó ^,
- jElíQpnséjp de Administ^aciUfn, 
ha , de désepipefiar Ijá regiénci^ 
^ánco Se cpm pondfá ,d é u n ’. i ''
,ro de M iem bros
que se  divíjiá él qápit^.
L a  A sam blé^ -deáccipn i-á-w ^  
brárá á |p s  a d m in is t r a d c ^ s # S |  
al. director.
L os censprés .harán'^crijn^Ér^^ 
plausqlascoptepidas m íM m .
(tos,. . . '■ r ,
.Guata y esp̂os- de-'Mis dasea. , " Ctompañía, ;82" ^ i José RtRsaePO.N&M î
V X " T
m x ---lÉOHMIH"— «*3R!WífiSPf
Afe .i/íiA-irii. 
¥<S<W9̂
exquisitorpaTa refrescos de" todas clases de frutas. En evitadón de falsifieacioaes  ̂
_ como en anteriores años, exíjase el precinto en,el envase.
V M o s ° f t i n l i ó &  d e  t o d a ’s  e l a s e s . T l B s p d e i a l í A ^ d  é d  d e  m e s a .
V e n t í^ É  a i  íp ii i?  ;M iaÍ^eí^ jr ;M d d im td O ír o .^ T |Íé i< ^  1 8 6 *
lará á  nombre de é s te ,todas las ope-i tuértanos de Valencia celebran esta fiesta de 50'pesetais pór bocoy de 40 arrobas, que 
*.n^írt«í»e H#»l #»ctnhlprimií»nto d e  r r é - ,  tradicional. S recárga un 100 pór 100 Sobre el precio dé
También publica notas muy interesantes ' las mercancía^ y hace imposible-la vida dpi 
Idela cacería real verificada el sábado ú lti-i viticultor y yinicaltor manchego. 
mo en la Albufera; completándb él número! ' Dél mismo modo creemos que debe abáf 
las siguientes informaciones: Lia cqnferen-1 ratarse \él transporte de dichos vinos á los 
[ cia d^ Unarouno.—El maestro Caballeroi--1 puertos,del mediodía de la península.
¡ Leí TorMjada, en Granada, etc., etc. |  F l o b r é  % jÉiaplIl«.'~Ségún“ referen-
L o  l a  A ir n i í i i a p á b p ,—Una na- ¡ ciás consulares adquiere gran desarrollo en 
I mferóBa eómisión de pescadores visitó ayer , Colombia'la fiebre ámárilla. ‘ "
raciones del establecimiento de cré­
dito. 1 .̂
Todavía queda por ultimar al-| 
gunos artículos.
A gencia P ren sa .
LA C R U ZO ELC fim pO
' .G E K V E Z A S m H IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75
litro, en la Gran Geívecería SfUNlGH.
F l a s a  A o  l a  C o n s t i t u c i ó n
"S y  P a s a g ®  d e  A lv a re s !
A las madres de familia
las autoridades, exponiéndoles los per-f D e « e B tl i t ta d a .  "-Ha sido deséslima- 
uicios que’habían de irrogar á dichos in-f dá la instancia de don Rafael Zalabardó 
dustriales la instalación de la proyectada j 05 ,̂655 que solicitaba fuera sacada ácou-
almadraba. I cnrso una plaza de oficial tercero dél cúer-
La comisión salió muy complacida del {pode 
resultado de sus gestiones. I i ; .  ^ é so a .-C o n tm ^ ^ ^
A liv in d o .—-Se encuentra bastanté a l i - ( ¡ o g t o d a  escasez de péséa. ‘
^Queréis librar á vuestros niños-de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte?
^ ® ^ T l C n a  LIQtHDA GdNZAÚEZ  ̂
i.§réeio áél frasco 1 p i’seta 50 céntimos, 
j^epósito Central, Earmacia.fie calle í To- 
i r ^ s ,  2„ésquina.á Puerta Nueva. —Málaga.
Ageúte de.Négooiós, Arriola^=ñúm. 11
OF8BTA>9b -- D ln o p o í Sobre 
hipOtécás de fincas urbanas. - V e n - ' 
t a s :  De una casa en el Valle de los 
Galanes. Ros solares en sitio muy 
cóntricó. Uña fábrica de harinas, una 
-bueña Oasa en el barrio de la Trini- í 
daú qüe renta á rázóñ dél 12 por 100.
' ^ M ip á s o :  De ñna antigua y aore- 
'‘dítada fonda, en sitio céntrico,
, B B U A W  O A S .-8 e  compra bne 
ña oasa btt sitiO'oóntricoí'Se spllcitan, 
2000Ó ptas. sobre finca rüsticá^-való- 
iráda eñ 50.000.—C ieatió ii: para la 
compra y vénta, tr»spai'ós de indus­
trias y asuntos administrativos..
A d im liilis tirae lón : dé fincas nr- 
báñas y rüsticasipfíDrrTñódioo precio.
vi ado de su dolencia el señor don Enrique 
Amat Lara, exteniente de alcalde.
Nos alegramos bastante y esperamos 
continué lá mejoriá,
Ó b r a s . —Habiéñdo oficiado esta alcal­
día ai goberoádor civil acerca de la necesi­
dad de practicar obras públicas, tanto de 
empedrados como de alcantarillas, cuyo pa­
ño paéde dejarse de satisfacer de una 
manera inmediata, el sefiór Sánchez Lozano 
decidido dar la autorización oportuná 
para abonar el coste que ocasionen las obra 
reparación de las calles de San Jaan; 
San Julián y Victoria, así cOmo él arreglo
de las alcantarillas cuyo hundimiento Francisco Román Sauz y Miguel Rodrí-
rr
y
J O S É  M A R a t r i ^  C A I L »
plaza -<!• I* ̂ ®”**Wücl6n.-r--BA£Â , ̂
Cubierto dé dbs pesetas hasta^ lásiStaéo, 
déla'tardé.-^De tres peéeías en adelanbe fi 
='tódas boi^^'-^’A fiiiaitei(í Macarrones á  la 
'Na^litána. —Variación en  ei plaiovdel día; 
’ fe-Viños de iáñmejdre» marcas cencidas y 
jjriiaitivó solera'’ de Móntiila.—Aguaidie^, 
teá de Rute, CazaUá y ^  ^
.Eatráda poréaüeito San Tehao (paito de
;la á  dkm iS oflto
CónoníSO .H ^El 24 del corriente ten 
dfá éfeétó’éfl'él Hbspítai militar de Málaga 
un tíóncnisófiépóstóreé la adqnisi 
ciónjde diversQsartícúlos.
v e d * .—El Gobernador civil ha in 
terésado de las aütoridadés. de su mando 
éjrizéñla riayor‘‘rigiiancia para que eñ 
‘ mddó algttnó séa infringida ía ley dé caza 
porlo qué réspeta á la veda.
Sr. 'D. Juan Ca­
rrascosa Sánchez ha présentado en la Jefa 
tura dé Obraá Pública un proyecto de sa- 
néaniieto y urbanización deldelta del Guá 
dalmeditía. '  ̂ j
' CómÜ'érproyecto vá á ser declarado de 
utilidad públiéapará lá aplicación de la ley 
éxpropiacionéá, ios intéresados pueden 
M acer, éñ él plazo de qúincéi, dias, cuantas 
! '"■reclamacionés tengan por conveniente
' '' cbmp
i l  Í)áín Gíbriíítar Cartagena
“ conm^ nuestro es
tim ife  ámifeb Al ndtablé actor malagueño
B * i ié ó < r  Se encuentran muy aúelantí, 
das las obras que se r e a l i ^  én él local de 
'ía  cálle MricHs,^dpnde se han dé instalar 
' las óñciñás; del Báñcd Hispáno-Americano 
En el miéé de Abril ¿0^  probáblé-
méüte sus operaciones. - -  r
- Bí éstabléciriiéntó en nuestra ciudad ^e 
una. sucursal: de- tan imporiánte - em^^ 
de crédito ha de reportar grandes benefi 
dos al cotíiercio é industria de Málaga* 
H Í e v i s t* ^ ^ ^  líltlmó fiúmefd' publica 
dó fié . 7 desri érécá 4  
n^da fié Ida ánteiipreŝ ^̂ ^̂ 'á̂
Esta ba^^ibinuido en tan gran escala que 
en el mes fie Febrero se exportó una terce- 
parte : de pescado de pasado menos que en 
igual mes del año anterior.
S a b « * t « .—En el cnartel de la guardia 
civil 80 han subastado en 226 pesetas las 
armas fie fuego decomisadas por fuerza de 
esta Comandancia, durante el pasadormes* 
í)e, dicha.; suma quedan líquidas 219 pe­
setas'que se bau girado á la Dirección Ge­
neral; del cuerpo para su ingreso en los asi­
los de bu^fanos. ' i =
A oeílfism te*  d e  tn * b a fJo .^ H a u  su l 
ftido áccidentés del trabajo los obrerdsj
teriorof exijan su Inmediata repáraoión*- 
S a b á 8 Í« a i.-^ E r  día quince del que 
cursa se verificará en la aicadía de Málaga 
lu> subasta del arbitrio establecido sobire^ve4 
locipedos, bicicletas y automóí iles, bajo el 
tipofie¿3,00Q ptas. ?■ í i - »
El diafiíeridiete se celebrará el de toldos, 
marquesinas y muestras de establecimien­
tos en la cantidad de 2,600 ptas. > ’ <
A lo *  a im n e la n ts s .- ^ G p n  este títuf 
talo dice nuestro coleígá M  Automóvil Ilm -  
traúoi-, 'i;- .í.i r;- rfí-v  
dJn  periódico aloman se entregó & un 
estadio, muy especial sobre los efectos psíl 
^uieósiüdel anuinéb), habiendo comprobado 
que para, obtener ;algúa resaltado de éste 
dehAaparecer al menos diez veces seguidas 
en el mismo lugar . .
A la primera inserción, el lector nó lo ve. 
A lá  segunda, lo ye, pero no lo leéL 
A la tércera^ lo lee. í 
A la cuarta, se entera del precio del arti- 
lo recomendado.
A la quiata, tomanota de la dirección.
A lá sexta, habla deí articulo á su ún^jer, 
A  la séptima, se^propone adquirirlo. ^ 
A la octava, ló adquleré^ ,
A la novena, habla de él á sns amigos.
T á lá décitna, lóa aniigOB hablan de él 
áísus mojeresi , ■
Entonces sobreviene la multiplicación f  
se -puede j azgar fielrefectov
aquí lo que; explica el favor que cier­
tos prodúctos, poco recomendables én sL 
han llegado á tener.»
ÍriiiÚÍ|ifává<ííóri.— Es próbable qu^ 
para mediados de. Mayo ser ináiigurú él 
tranvía éiéctricÓ de Jilálaga'al Páléf. ' ' ¡ 
B o d a .—Anoche se eftictuó la boda de 
la seflerita Ana del Olmo Martin, y doú 
Enrique Almazan Mendigorri, los cuales 
fueron apadrinados por doña Josefa Mendi- 
gorrí Ségundp,, y don Fernando Segura 
Puni. ■ . ' ‘ ■
l i í o g a d * .— Mañana es esperado en 
Málaga el señor Snarezde Figueroa.
C a s a  d e  soeoi*no .-^L a benéfica ins­
titución de la Cruz Roja proyecta instalar 
en sitio adecuado y con excelente material 
una casa de socorro.
Este plausible propósito que responde á 
los bnmanitarios. fines de tan importante 
organismo, se llévará pronto A vias de he­
cho, uña vez que la junta de' gobierno re­
suelva sobre el proyecto en cuestión. 
A s o e l a s l ó n  d *  d é p a n d le z i te ^ *  
Por la presente se cita de segunda con­
vocatoria á todos los dependientes asocia­
dos correspondientes á la Sección de quin­
calla, que se sirvan asistir á la Jauta 
general^ordinaria qnese celebrará mañana- 
domingo á las docé en punto de la-tar^^ 
donde sé tratarán asuntos dé interés.
Elnecrétario déla Sección, Juan Sdnohet,
guez, comunicándose lo 
nador civil. - ' ?
ocurrido al Gober-
L ó s  b o m b e v o a .—La brigada de za-̂  
pad<»es'bomberos' praeticará mafiana éjer- 
cicios. .
>^N o h a  s a l i d ó —Hoy no ha salido la 
Cúmisiófifieafiáitos.
' iAl h o s p l t s l i —En el Alveo dé Gua- 
dalmedina, fíente á la calle de la Trinfi^d 
dió estávmañana ana caída el nlño defiiéz 
años José. Mata . Arauda, ocasionándose 
nna heridAAn' ía reglón mentoniana y otra 
en (d 'labio áuperior$ dado izqifierdo, qúe 
interesa todq sueapesor,; aon< gran hem» 
ñag ía  "  í''",'
En infeliz niño, una vez carado en la 
casa de Aócorro, pasó al hospital.
--------.¿ÍJám
R S p S F to .— Eu el Ayúntaáiiento de nístrációd'especial d,é'lentas ArréndadAs. 
Cüéváá de' SanMarebs se ballaAt püblléo
el reparto de guardería rural del presenté 
año.
B lg u 0 * á .—El reparto sobre la riqueza 
urbana, rústica y pecuaria, hecho por el 
municipio de Gaueín para el año actual- se 
encuentra de manifiesto en aquella > corpo­
ración por término de quince-días.
A l te r a e io z ia a . - L o s  propietarios dé 
Béaattíocarra deben enviar á acuella al- 
cáldía pautes del 19 fie Mayo, nota fie-las 
alteráciones que en él ámiUaramiento fie^ 
han hacerse.
C o m is ió n  p r O y in c i a l
Este organismo se rennió hoy bajó la 
presidencia del Sr. Gutiérrez Bneño, asis­
tiéndolos vocales Erés. Medina Milláni Da­
rán Sánchez, Hartos Pértz, Rivera Válen- 
tín, Pérez Hurtado y Pérez de Guzmán.
; Después de leída;y aprobada el acta déla 
sesión última, acordóse continuara sobre 
la mesa la solicitud de varios Ayúntainieu-- 
tos de la provincia pidiendo auxilio párl
combatiría crisis jpmalera» -y dos instan­
cias, una de doña Carlota Medina Jiménéz 
solicitando la continuación, del disfrute de 
lá pensión que je  estaba concedida y otra 
dépoña Josefa de la Rosa Moreíio, intere­
sándose le conceda la pensión qué disfru­
taba su marido don José García Santiago, 
por fallecimiento de éste.
^  acuerda que él arquitecto provincial 
presupuester los desperfectos ocum dosnn 
la Plaza dé toibs á causa -fiel tempoi'al. ;
ApifüébanSé los ingresos én la Gasa dé 
Expósitos del niño Baltasar-: Muñoz Muñoi  ̂
y en  elManicomifi de doña Dolores 17ávas
Hoy ha empezado el pago á las clases, 
pásivas qúé coblíán pbx la númiñá delmbb- 
t é p i ó - i m i l i t a r i ■' 
Los que hoy no se hayan presentado pue­
den hácerló el próximo l ü n é s . -
capil
Séfvicio de lá plaza párá' máfián’a* 
Parada: Extremadura.
Hosbital y provisiones: Extremadura, S."
m .  ' ^
A la hora prefijada se ha verificado hoy 
en el cuartel de, Capuchinos el anunciado 
consejo de guerra contra el artillero José 
Llanos.
^éqúefia herida e n ^ í  peclíi^'” clúsada, al 
-paTeceT,con=dagai' -- -í-
Juan de Dios fué curado de una herida 
dé atmá Blancá en lá^'réglón dbéi^ttal, de 
pronóstico grave.
En un coche se Je trasladó al Hospi|al.
/fué'ámlMp^#fftárdiaEl «grésbr 
civirbirdenanza del gúbei^nadOií, Diego Mar- 
tiü Eátevé, que lo cóndpjó aí ciíártél. '
La cuestiión seínició en lá ca^á de prés­
tamos qne hay en la calle Úe San Francis- 
coy dotade éstuvieirén poco énteS, presen­
ciando lá subasta, todos los protagonistas 
del suceso, que se dedican ál comércip . d e . 
ropas asadas.
En la edición de la mañana ampliaremós 
los detalles.
O p y i^ p fe  ^cfiíjÉál pó# f^’iai!misma el
4íá:2;i.‘il: : . u : :
INGRESOS
Existencia anterior . . . . 
Cementerios., . . . . .  .
MátaderOl " . . .  . . . .
Mercados. . . . . . . .
Huecos.* , . . . . . .
Aguas. . . . . l .  . . •
Ocho obligaciones del emprés­









Total. . . . .  . 
..íPAGOS,
Personal. . ............................
Obras^delParqué 5,̂  ,* K . , 
Carruajes.: vi--. .. . .
Jpmales de pescado.^ . . . . 
Premio Administrador de id. . 
Gprrespdndenciá múnicipal, . 
Socorros fiomlciliariosil* . . 
Idem transitáribs . . .  . . 
25 por 100 á favor de la Diputa­





Támbién sé aprueba la reclusión deñni' 
tiya del demente José Gómez Afartto.* 
igüal acuérdo recaé én él informe sobré 
devolnciúni ; al Juzgado de priiaerá iaiétan- 
cia del A lo^ del expedienter; formado para 
la rectobiófi definitiva fiel álienado Salvé- 
f i o r - R o j a s P e r e a . ' - / . í t , * , . -  
LéidA la^fiietribución de fondos para el 
m^^ actual, fué aprbbadá;- 
, JAntorízase á Ip^áyúntomientos de Arriad 
te, Alp-indeire, Cartsjima, Humilladero) 
Olías y Tolox para establecer arbitrios ex­
traordinarios para 1906. 
pjuedan sobre la; mesa la solicitud dél 
Ayimtamiento de Cuevas de San Marcos 
interesando sé  le élimine dp respóbsábili- 
dad por Al iércer triinestre de 1905, ̂ jr él 
nombramiento: ?de comisionado pafa recé* 
géÉi certificación fie ingresa deí almtlde fie 
I¿4 le ja . <
I^Acnérdase la imporición de apremio d ^  
5|pbr lÓO al alcaldé de Benadálid sóbre la 
mtfita impuesta por no remitir certificados 
d i^ g reso s .
Ée admiten las escusas que presenta^ 
varios concejales de los Ayantamientcs de 
C ^ ro „  F'ujerra y Álgatocín, renunciandp 
alizargo.
f e s a  á lá  ponencia respectiva el asunto 
s ^ r e  recuento dé la arboleda del cortijo de
A u d ié n o ia







Existencia para el 3
38.411,77
1.505,07
34.916,84Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
-^V.® B^ El Alcalde^! J«aw A. Delgado.
r  As Hechas por el nuevo colono.
Léese un oficio,sobre lá. visita al obrero 
Mátias Moreno Ramírez que se encuentra 
en el:Hospital á consecuencia de accidenté 
deíf trabajo y se acuerda pase á la Admi­
nistración de Beneficencia.
Se designan los días 8, 9, 10,16,16, 17, 
22, 24, 29,r30y 31 para celebrar sesión én 
el presente mes.
Y por último dase lectora á nna solicitad 
de Don Agustín Denla Sola,interésando ad­
quiera la Corporación ejemplares de sú 
obra «Tonos de Inz»  ̂ acordándose adquirir 
25 tomos. .
Begttidamente se levantó la sesión.
F ft*  a b s o l u t a
Los muellesy blandos sillones de nues­
tro vetusto palacio de justicia no han sido 
utilizados boy para nada por los señores 
magistrados; ■ '
La más absoluta paz y el mas profundo 
silencia: reinaban en.ámbas salas.
:: P r f i^ ia in á  ife l a  s e m a n a  
L of asifitíbé^cbnéfirrénfea á los juicios 
orales tienen en la semana próxima un 
programita que si sé cumple en todas suS; 
paries h&fie: satisfacer’ por completo sus 
deseos.
Por lo que respecta á la sala primera es- 
tán señriadas las vistas sigaientés:;
Dia 5.—Juzgado d e . Velez-Málaga—Caur 
sá-por violación.—Procesado, MiguerPaia- 
cios.i'^DéfeñBor,- Sr. DiáXde 'Eséobáir (N). 
—Procurador Sr. Espigares. .
-Días 6 y 7.—El mismo juzgado.
Homicidio*—-Procesado, Vicente Delga- 
da.MDéfensor, Sr. Martin Velandia.-rPro-* 
curador,' Sar. -Rodríguez. t- í I  • ’
: - 9ry 10. —Vélez. —Asesinato frustrado. 
--Procesado, Guillermo Hefreáa.'^-Défen- 
sorí Sr. Tellez Maclas.—Procurador, se- 
fior Cruz. '■ ‘ ' -
En la sección segunda están señaladas:
■Lunes 5 .—Merced.—Homicidio.—Proce­
sado, José F#nández Montoya.—Srér. Mar­
tín Velandia y López de Uralde. ‘
Martes ,i6.Hldeni. ---Asesinato frustrado. 
Rébs, Fiáncisco Medina Claveria y Agus­
tín Gómez Posadas.—Letrado, Sr, Martín 
Veleíndia. —Procuri^dor, Sr. Berrobianco.
Miércoles *2.—?R6bo.-rProcesado. Fran- 
cMcb‘Rodríguez Lobella.--Letrado, Sr* An- 
darias.—Procurador, Sr. Rodrignezi
Jxieveá’ 8.—lojurias.— Procesados, Do­
mingo Cárinéro ysbtro.—Letrado', Sr.iOla- 
lia.—Procurador,'Sr. Marmol.
' i El mismo dia.v^Víblación. —Procesado, 
Antonio Alcántara Gómez. —Defensor, se­
ñor Bügélí a:—Procurador, Sr. Berrobianco.'
Día- 9.—Asesinato frustrado.—Reo, Jo­
sé Pinazo Díaz.—Letrado, Sr. Gámpos.— 
Procurador, Sr. Jiménez García.
Día lo. —Tentativa de violación.—Pro- 
ces do, Gabriel dél Pino Jiménez.—Letra­
do, Sr. Bagella.—Procurador, Sr. Espi­
gares;
G ltae ib n eB
El juez de la ’ Alameda cita á Alfonso 
León Cnencá. ■
—El de la Merced á Antonio Azules, 
María González y Sebsatián Moreno To- 
rrnela. ■ :>-■
M Q t & m  m a i * | t i ^ a L S 8
BUQUB0 BÍÑirBáb08 Avifi ' 
Vapor «Sevilla», dé Almería.
Idem «Felisa», de Aguilas.
Idem «Fráscáti», de Valéncia.
BUQUES DESFAÓHAbOS 
Vapor «Felisa», para Cádiz.
DE LÁ SOCÚEbAVOLIErÁtObÓGÍC» d!a 2 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O. G. c., 772,3. ' '
Dirééción del viento, N.O.
Lluvia mfm, 0,0.
Temperatura máxima A la sombra, 22,0, 
Idem mínima, 10,7. ■ ” - ’
Higróiiietro: Bola húmeda, 10,5; bola le- 
oa, 13,6.
Tiempo, bueno.
DEL INSTITUTO PROVINOIAL EL DÍA 2 
Barómetro: altuca medía, 769,16! 
Temperatura míoimaj 5,Ú,’
• Idem  máxima,.16,8; - ’í 
' Oireooiónfiel viento, SE.
Estado del cielo, despejado.
Matado da la mxr, tranquila.
yin mili i<ai|ii isi<iflílil IWi'MliTHiBt 1̂ llUíjUil'
Réoáudaoi% obtonidá enjiffir din ayasi: Por̂  inbdn)Aciond«4ptM« ' ?
. Por peirmanencias, pía§i ^5,00.
, por exhumaciónes,
Tofaliptaa. 192,00. /  - '
‘ SiÁiXÍf'
Resea saorifléadé^ éta éf (Bá l.®t 
126 vacunos y 7 terneras, peso 4.006 kilos 
250 gramos, pesetas 400,62. - ^
39 lanar y  eabrlo, peso 410 itílos 000 atñ- 
mosí pesetas 16̂ 40. ' * "
28 cerdos, peso 1.885 Míos 500 aramof. 
pesetas 169,69.: ' i '
Total de peso: 6.391 kilos 750 gramos* 
Total reoandádo: pesetas 686̂ 71,
Roses sacrificadas en el día 2:
25. vacunas,precio al entrador: 1.70 ptas. ks. 
9 terneras, > » » 2.10 > >
39 lanares, > » > ii40 » »
26eérdos, > > > 1.75 > »
En puertas: de 46 á 48 li2 reales arroba.
Horroroso drama
J. &_A. ra ir  DE UFARGE
' 'Céñíéntbs especules par'ff'' tdfil* ‘‘clase fi® 
trabajos. ,
Las fábricas más importantes del ínujad.o 
por su producción y bondad de Sus prod^ 
tos. • ru ó
Producción diaria más de ISOOtoaiela daa, 
Representación y depósito; ' ,
S o b r i n o s  d e  J* M e rre r& . F a ia ird A
GASTELAR, 5' '''■'í ^  “
:P I '( ír iia í51t
R i ñ a . —En.la calle de Posada de Villa- 
nneva-del Rosario promovióse una riña en­
tre Antonio González GodoyyMignel Ro­
dríguez Pérez (&) Gallego, á̂  consecuencia 
de enéontrarse ambos embriagados,
El primero disúató un tiró á da contrarío, 
qne resaltó ileso.
Los contendientes qüedaron detenidos y 
pnestos en la cárcel. ' i
H w e tó —Por hurtar dos cabezas de ga
B o s  m u e r t o s  y  u n  ñ e r i d o  g r a v e !
Esta tardé serba desarrélJado un horto- 
rOBO-drama del qne resulliáron dos mnertos: 
y un herido grave. r  ̂ "
v Gomo^^á las seis menos cuarto suscitóse^ 
una cuestión en la-calle de^Torrijos entre^, 
Por divérsos concé^tos han ingresado hoy Antonio Rodríguez (a) ÍEhuajiro,'d6 oficio
DelegaGión 4b Hacienda
én esta Tssorexia dé- Hacienda 48.932-27 
pesetas. 'U:. '
i • j
Por la préBente sé cita á todos ios seño
rés que componen ^  Pii^f^va fie k  As^^ Alozaina, h an :
dación general de Dependientes de Comer- j ..^eses José RodrigUéz Oña y José R o-' 
Icio para que se sijrvan asistir á la J e n ta |^ “V^^^ ^
“ “ qué'se cslébrará toáftana domingo á la una ¡J** ® *
fié lá faMfiJh y  étt la  cual se han de katar 
asantosfie gran intéi.éa.
Por esta Tesorería se han pagado hoy 
1.999,26 -pesetim por intereses de fianzas 
constituidas y devoluciones de depósitos.
is de la semana entrante se rea<r 
nirá én el despacbó^fiel Delégado la junta 
administrativa. u
Ñuéyas actas fie a|>rébensione8 de plan­
tas de tabaco ser bairrécibido en la Admi­
ro
«!La U ltim a M o ,ñ s » .- , í lo ñ  el
W8, que ̂  edniiené 3Ó modelos, reparte
i  I
osjillero, un hijo dé éste llamado rALlfonso,/| 
Juan fie Dios Soto Mártinez ̂ yiunî IdjQD de. 
éste de nombre Ant&nio Soto' Cmtés;. 
i Uno de los Rodríguez agredió á Juan de 
Dios, cansándole uña heíid íry  álVério'“Su 
hijo Antonio acometió'á aquéllos, asestan­
do una puñalada en é l  corazón á Alfonso, 
que cayó al súelo casi exánime.
Seguidaméute acometió al Guajiro, que 
quedó muerto. '
Llevados los heridos á la casa de soco-' 
rro dé la calle de Mariblanca, rióse que 
Alfonso: era ya cadáver, prééentáíidb úfiá'
—Clué es esto?-dice elcoavidaáo al lle­
gar los postres. r : f  ; s
—Son buñuelos de’viííjnto. Góm&íos us­
ted, que son m uy rifcoé. ' -
4 .  riénto fie; que sean; porque 
l^ay óué advertir qne «1 viento Sur me hace 
macho daño, ■■. ;;;:
Bütré andaluces:
-  ¿Conoces tú él miedo?
' --i-|No sé lo  que et . ‘ ;
-^¿No te asustan tampoco las torm.entast 
íQiié “mé bán de asustárl Ün riía ,cay6 
un rayo á mis píes, y me bajé, á cQgerlo.
TEATRO d E R V ^ T E S .-G ran  cinemía- 
tógrafo sin oscilación de la o asaF a tb é^ ^  
■Todas lasBoóbes se veriñcáiráu'fres s/eo- 
ciones: la primera á las ocho, lá  segundte á 
las nuevo y la tercera S lasfiiez. ' 
^*55^***^ ss^tetO y gramófono. 




La Ultima Moda, tiná hoja dé dibujos pa^ 
labQfdar y un ,E\iego,de novela, y con las 
Am^ónis á que .cprrespónfien, una doble 
hojade patrones ótbújaúñs. 7 un figurín 
acuarela. Se remiten gk tíé  númeios; de 
nmeBtra.-tVelazquez,.42, botel^ láadrid.
C o s f lrm a o ld n .- ’-La Gaceta llegada 
anccbeuae una real orden confirmando la 
BttspensiáásÚcl alcalde, teniente dé alcaldé 
y diez concejales del Ayuntamiento de AL j 
baurin el Grande, ■
R i ñ a  pfaam slñ**—La niña de quince 
meses Concepción Palomo Cabo, sufrió 
esta mafiana una qaema,dura de tercer gra­
do en el antebrazo izquierdo.
Después de carada en la casa de socorio 
j^asó á su domicilio. Callejones, 18.
A g rs a ló n .  — Jorge Lorente Palomo, 
habitante en la calle Herrería del Rey nú­
mero 8, denunció hoy á la poücia que un 
sujeto conocido por Joi^é Rodríguez habla 
penetrado ,en su domicilio, agjfediéndpte 
!.y. cáúBá^dple yariás eróéiones 8^:4; cupllí^
C a a a  d e  s o o o m o . —Relación dé loé 
servicios médicos-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Alame­
da dorante el pasado mes de Febréró'. ^  
Vnpti^ados, 362; curados de primera in- 
tencióiL 91; ídem de segunda id., 3.
Consulta pública. — Existencia de los 
meses hu t^oresj 40; ingresados en el pTé- 
pente meé, 1 ^ ;  asistidos en sus domicilios 
389; caracioneé\ practicadas en Ja  casa de 
léocorró. 230.-T o te l 1291.
Málaga 1.® dé Márzó de 1906.—El Direc­
tor, Baltasar de Sola,
D s f u n e ló n .—:A lá temRranMúad.d|i 
19 años ha fallecido el alumno de lá Nor­
mal de maestros don José Maese Torrés, á 
t e  : «uya familia enviamos el pésame 
3 ' ,  '. .R s g F ^ a a .—Ha regresado de Cádiz él 
''seS^^rio'de la-Direcciói£^fie; Sanidad MarL 
I i- tim adoi^ugenio Pastor Marra.
r-f:
para dito sirvarífasistir á la Junta gé-
neialex traordina:*^:í“®̂ ®® ® í'" ^  ma­
ñ an a  domingo, á las dos uv , ® r®'®®> ®® 
por la presente á todos los s e fio r e i»  
dientes asociados, debiendo tratarse en di­
cha junta de economías y recreos dentro de 
la Sociedad.
C a ld a s .— Nicasió Aguilar Cabello y 
Francisco Lázaro Martinéz, dieron sendas 
caídas anoche,de las que resúlteión ambos 
con una herida en la f r  ute, siendo auxi­
liados en ía casa de socorro.
i n g r e s o . —Ha solicitado sn ingreso en 
el cuerpo déla  guardia ̂ ci vil, José Rojas 
Rivera.
H u r t o .—Han sido detenidps José Ca­
parro Barrabino, (a) Oapurro., y Salvador 
Cobos Perea, {e) Perea los cuaíes en unión 
otros dos cacos conocidos por Pavita y Oha- 
to hartaron dos cajas de pasas fiel Almacén 
que hay en la Alameda de Colón nf. 6.
X e s t o n a d a .  — En la casa de socorro 
fdé auxiliada ésta mañana Francisca Mora­
rás Sérfanó, qúé presentaba una herida en 
la cara palmar de mano izquierda, casual­
mente ocasionada.
• H a b o ro a l—El personal de, la Armada 
coíiró ayer sus haberes.
T r a b a j o s .—Ha vuelto á tomar parte 
activa en la extr&ción de resto de la fragata 
alemana Gneissonpw, el buzo encargado de 
tal trabajo.
L a s  e o m p a r s a s .—El gobernador ci­
vil ha autorizado á las comparsas para qne 
canten los dias de Piñata sólo aquellas co­
plas que han sido presentadaB para su 
aprobación en el Gobierno.
f i n f s r m a .  — Se encuentra enferma 
doña María Dueñas, esposa dél aíferez ae 
fragata graduado don Rosendo Rodríguez, 
Deseamos alivio á la paciente. 
P a g a d o s .—Han áercibidó ^ya sus ha- 
beres^ fiel mes pasado los indiridaps queT«Rnovo''' M urado» .—El númerú .•-« , ,, . . .
Mta popula" lettó ta, es TertadMamepte M- ¡ 1« «“« í l .  mmeipel-
table, tonto por lab informaciones fotografi-l í i ó s  v i n o s  d o  1* M a n e b s . -Los
óio EL CONDE DE LAVJBRNIB EL CONDE M  LAVERNIE 11
nosotros. I
—¿Cuántos sois vosotros?-~replicó vivamente Gnillor- 
,mo, siguieUî Q elmpdo de ̂ xpBesarse de La Gobeige.
—Cien mil,—contestó este.
Guillermo cpn una-sonrisaj^e lástima, exclê fiió:
—Si quiercs[ que te pagpém'os, procura gánarlo aútes: 
confiesa que Lpuvois te enYía.para turbar mi digestión, 
para hacerme morii>4e espanto... Confiésalo, y te daré el 
dóble de lo queíél teiJaavproraetido; pronto, que me espe­
ran para cenar.
La Goberge, vacilante y con los ojos vidriosos, mur­
muró: ■: , ■ te;.. .
-r-Setor, más prisa tengo* yóique voS;‘ hé hecho cien le­
guas, y me muero dé hainbre y de catiSah îó; fié Venido 
expulsado por mi' amo y áíhe|^zado con una prisión 
eterna. ‘1-
-^Zopyró hizo lo mismo pó,r|Parío,—dijó cón ironía
Guillermo,—pero se cortó la narra y las orejas para dar á----  -----  --- ------j_  j  v r . ' 1 . . k •
cas dé actnaiidad qú^ contiene como j^or lo 
esmerado de sn estam'ps'ción. 
i Del Carnaval publicV^na serie de ins- 
; tantáneas muy cariosas, siendo la npta cuL 
rimante de esto infojfinación iqia fptogra-
cosécheros y ex]()ortadores de vinos déla 
Mancha han présentado al ministrp^de Fo­
mento una exposición solicitando que se 
rebajen las toiifas ferroviarias para el 
trimsporte dé los vinos á laé poblaciones 
M ^ o r ie  de España, ;réduciendo la tarifa
su s  p a lab ra s  m ayor au to rid ad . A!' t í  so lo  te  fa lta  u n  bjp, y 
eétp  np  b a s ta  p a ra  p rp b arm e qijip! en  se is se m an a s , y s in  
ru id p , h a  fo rm adp  L puvpís  u n  fpfm iddbíe éjércitó:n;p^^ 
gip sería . M
—Y a d eb e ría is  e s ta r  ac es tu m h rad p  á  le s  sü y p s ,r-d ijp  
L a  G oberge,—desde el q u e  r e & ó  é l fac to r B rP sm an n  
en  1672. 'f '
—jBrosmann!—exclamó Guillpmo,— ¿el que compró 
todas mis municiones? #
—El mismo. . i ^
—¿Y fué Louvois quien le envió? ,
—Louvois era el factor en persona.
—jPruébaloI
, —Yo le acompañé á Rotterdimi y vivía con él en la ca­
sa del mercader.
' ,Guillermo se mordió los labios hasta brotar sangre pa­
ra, ocultar la emoción que le causaba aquel Recuerdo.
—¡Así pues, has venido aquí p^a vender: á tu patria!— 
dijo á La Goberge. ,
, -^No á pii patria, sino A Louvois.
—Y afirmas... por tu vida...




V (Dichas estasi palabras que encendieron un fuego :devo-
rador en las venas de Guillermo/ La Goberge cajjó desfa­
llecido sobre el mármol del pavimento. ■ '
Eá aquel inistAñte, como:para probarlo que acababa 
.decir el prófugo, un cabállero del Háináut «entró! cñbiérto 
de sudor y de lodo, presentando á Guillermo ttbb'cmá 
idel príncipe de^rgüeS^j gObérnâ  ̂ de Móns.
Aquel era el quinto coffeq expedido desde la llegada 
de los franceses; pero Luxemburgp y Bbttfflefs hebí^lh- terceptado CUátfo. I , , ( . ry; ,
Guillermo palideció, desgarró la carta, y despidió,,al ca­
ballero encomendándole ímperiosamenté él silenóío. , 
Inútil es decir que los lores, los nobles y da servidum­
bre, reunidos en ele^remo dé la galería, Miraban 'aque­
lla doblé escena con ojds cufibSoS y éSt'óma¿o■ itñpaciénte.
Guillermo logró domar la hidra que acababá'd&rmórd!ér- 
le en el corazón, y dijo con voz tranquila. " ’
r-Señores, ved á un pobre oficial francés que abraca 
nuestra causa; se está muriendo de hambre, de frío y dé 
cansancio, pues á lo que parece se pagan mal los buénos 
servicios en la corte del rey cristianísimo. jPajes! dad de 
cenar á ese hombre, y haced que me espere en mi gabine­
te. Nosotros, señores, á la mesa si os place; no veo el mo­
mento de beber á vuestra salud.
Aseguróse Guillermo con una mirada de que sus escu­
deros se llevaban á la Goberge, y tomó lugar en el festín 
bajo un dosel de brocado de oro con piedras preciosas: 
á su derecha se colocó el pensionario de la Haya, á sii 
izquierda el duque de Monmbutb, y al sentarse con la 
sonrisa en los labios, atrajo bácía sí á su gran escudero 
Owerkerque, y díjole al oído sin apartar sus ojos de la
reunión: — ....... ..................
—Dentro de una hora, caballos y una escolta.
Empezó la cena, serie no interrumpida de estrepitosos 
brindis á cada una de las Provincias, á las siete juntas á 
la Inglaterra, á la Escocia, á la Irlanda, á los Tres Reinos 
y á la ruina en fin del famoso sol que lucía en Versales* 
brindis recibidos con frenéticos aplausos por la asamblea 
entera, mientras que Guillermo, pensativo, mojaba apenas 
sus labios en el vino y decía para sí:
—|He aplaudido demasiado cuando han ahogada esé 
sol en el Viverol... Brilla todavía y quizás brillará sobré mi 
tumba.
Una tos seca y dolorosa salió del fondo de su pecho 
desgarrando sus pulmones, pero ahogando el ruido y él 
dolor en su servilleta de bordadas flores, levantó su vaso.
m
D O S ^  E D I O I O N E S  ̂  D l A R l A t l Í B 1  W o ’P ' o l m s
LOS OOE OüIEBIffl JOOEÊPOOP M-OBJETO iiOjlO LI ESTO SECBIOll
A l Ü U i N C l D S  E C O N O M Í C O S . - E i »  l a s  d o s  e d i c i o n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e !  S  M n e a s  8 8  e é n t i m o »  p o r  i ^ r c W n .  C a d a  l i n e a  m á s  8  c é n t i m o s  d e  a u m e n t o .  M i n i m n m  d e  i n s e r 4  
n e s l í m t r o .  P o s i S m s  r e s u l t a d o s  e n  l o s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h u e s p e d e s ,  n o d r i z a s ,  a l g u ü e r e s ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c . ,  e t é
■Íi08 eomeroiantei é 
iadiiiittíaÍé)B< Pidra 
lüi^i^áóa Zámbirá* 




tÚ aÍ,T !B JÍÍ!á
aitoB y bajos cfoil pk- 
tíos y lagar de pisar, 
se {dqnilaa en calle 
de la Esperanza, número 
1,2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, callé To- 
rrij os, ntim. 81. .
ÍAÁ. de cria se ofrece 
á los padres, con Lie- 
che de nh ínes.




D A R B E R I A
0!íy Pelnqofería de An­tonio Rkyá. Oalle del 
ÍSlatilháis, 14.
I ALBERA devabor.Se 
deséá tbmálr en aliltii- 
|ler, téüipóralmente, 1 
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Ádm.® 0. 8.292.
Cí
6E
F”~RÍi, ¡ANOISOOPúya Ma­rín,j^Scofesor de gmta- rra. Bá lecciones del género andaluz. T ri­
nidad, 63. '
CARNEGERIA dfe Do­lores Mongi[ e, PlÚza Albóndiga, 14. Oar- nes de Vaca, Terne- 
| r |  y Füete. Peso oabaL
FABRIOA aéiiardien- teS dé'jtObacób Ga­la, de Oazalla.—Re­presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
Gntiéttóz Días, Plaza 





OCAL para estableCi • 
miento con habita- 
loión. Se alquila en si­
tio céntrico. Informa­
rán en esta Administ.®
TI
h
MI:f  INER ALES dé cobre se compran.Nosquera, núm. 8. 'Horas de 9 á 12 m a­









>R£NSA dé! igran po- 
kenoia, de d0s colum­
nas. Tamaño platos i  
metro cuadrado; se 
vende. A. Pal^djo, 4 y 6.
PAFELi pana envolver. Se vendé á'iiJr'es pe­setas la an-oba en la. Administración 
















enseres de almacén, 
muebles de casa, es­
critorio, etc Informa­
rán en esta redacción.
SE venden todas las he rramientas de un ta­ller de ceryagerís con máqtiina de taladrar, 
(jamas, 23, Ere.® Riotti.
SE  V E N D E N  v a r i a s  m u l o S
S ARRIENDA la casa 
PtO. Parejo, 21, cons­
truida parte do! etía 
para panadería. Infor 
maián. Pozos Dulces, ,44.
E traspasa da acredi- 
^ t a d a  Pelaqueíía esta- 
IJb lecida .en calle de, 
^ L u is  de Velázquez, 5., 
Para ajuste Ollerías, 23
E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 
en Sitio muy céntrico. 
En esta Adtnioistra-
ALLER de carpinte­
ría de Zábábraná-y 
Doblas, caiié Agns • 
tín Parejo, 8, Trfé- 
fono, 2̂5..
T
lERNERA, vaca y file- 
fes.- Oajmeoería. de, 
Dolores Mongo, pla­
za Albóndiga n." * ̂  
Se garantiza el peso.
no




ALLER de sastrería 
dé Juan Almognerá 
oalle Oamas'. Se há- 
pen toda Clase dé 
ptendaa.




1  rejio RamíreaBeñui 
* (P .P .T .)  '
Prócio: treSptas.f'etf^''' 
Administráolón, r-
1OENTIMOSlgiJ: cuaderna él ¿mi de La NoyéMÍ tbada.
En estaAdmüiis
l ^ A | v o s  C o f e m é t i c ^ s  é m  m A ®  e e o i a d m i e » é  . -2 $  a ñ , o « - d e  - é » t o .
9 pes^tRisi bo te*  S e  F e it i i te  p e F 'e o P F e o  eei?tio.eado% aP .íie ipaA a'O  p e s e t a s  S a
a f i o ,  é 2 ,  H A R C B Í L O M A .  B e  v e t ^ a  mn t o d a s  l a s  ( t o o i r t i e y f a s ,  pF i T a l *  F j p e e i o ^  IS’5 0  A s f a i ^ k i i a c i a s a
Se mega a píWicó vtóité riuesfras Súcidíáles yira exanu- 
£Ír íoB bordaáais de todos éstilós: \
Encajes, realce, matices, punto vainii», «te., ejecutados 
ton la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CÉNTBAL» 
la misma que se emplea uuiversulmente para las familfas, 
las labores d* ropa blanca, prendas de vestir y otras slmilarii,
Máquinas para toda industria, en, que .fibciapleñ 1* eastura
mss »  m w r t f A T r f f i i í  l a  Compañía Pateñl SingOT
M  9 ^ 1 1 1 1 1  M C  ’  ^ i l n i f i ^ K  f l 5 1 l * 5 l  ^ A C A |P c i o n 6 é S i o t t a t í o s « n Z s p a b a : A D C O C E y C . »f l u U l l i l i <15 O l i i l i b l i i y  | F » * t l
** A M T E ftlIB K A :,
W w  ios io íolos í  Poseías 2,fi0 S6BiaDaIes.-Pm olíEatMogo lla sM o  que se da liratls v e iL E z -M A L A e Z f¡’| e $ ^ ^ ^  I® '
E n  k  d e  e s t e
_________  i i e '-v en d 8 ,:p o y  m o W a iv¿StSkJs''
'  DELDOCTOR A. OETKER-BIELEEELD 
Se venden en tódos los Ultramarinos al precie dé péSe'tas 0’25
el paquete. ' , , „  ,
Al por maytíir diirl^Éisé ál Ai¿énté jg;éneral para toda España, 
D. Julio Thies.—Málaga. Tomás Heredia 27, entresuelo.
Han llégá'do varías müéstrás de eqisipas paira Gas y (jaAóñ dé 
la renombi'áflá’Eábrica de A. j^OSS-SEÑR.—SAtliá'írÉDT.
Julius TMes. -  Málaga. -:Dqn Tomás Heredia. 27, en^suelg ,
Dirigirse á su Representante general para tbdá España dbn
T IN T U R A  »G A N 1B A U ÍN £:„
N o más CANAS. A los dos minutb'S 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el, oqlor naturál 
de la juventud, negro, cástáñb ó rubio 
con una sola aplicación. El cblor obte-; 
nido es inalterable durañte seis séma- 
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci-. 
bi^se que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva, lubricante: E. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet,
I París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. So remite^por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8j60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente íPe'rrer y 
C.*, Princesa, 1, Barcelona, r De venta 
;■ en,todas las. Droguerías, Perfumerías 
y farmacias.
, L A  V I C T O R I A  
S a t e M c h e r í a  y  A l i í i a c é i i  d e  U l t r a m a r i n o s  
D É  M I G U E L  D E L  F I N O
brandes rebajas, como podrán apreciar por ios sigttioAtos 
^rémbi por Ijbr A
Bsl^hichón Vieh euilar. ,  r v ~^^tes á 26 rcalés hoy á 24 
Idem dé la casa . . . • . • . « • > á 20 • « á l8
LonganizaHontánehez. . . . . . . .  á 14 ». » á l8
Idem Málaga. . . . . . . « . • » á 18 » » álO;
Mbroilla achorizada 1.* álO  á. 9
ídem de Montefrío. . . . .  . . . » á 10 > á 9
Idém dé Málaga. . . . . . . . .  » & ■ 9 é  ■ i»' á 7
Jamón York finoa \  . . . . . . .  » á .l8 a ^  áT6
Idem ponientes. • i . . . . .  . » á lO A á l4
jldemAsturianos. • ; v i. . i. . > á l7  » p álB
OhorizoB Oandelario docena . é . • á l l  » >  álO
Idem de Ronda > iT l  & álO
Idmn corrientes. • • . • • • * á lO * % á 8
En todos los demás aiifonlos, precios reducidos.
Todos los genér'oa de Úhadna y Oarnes frescas Me expende 
esta ea i^  son reconbCidós por los Sres. Profesores Veterinarios 
dél-Ekbiáp. Ayimísmieiitb, pdr cuya razón quedan garaptiaadea: 
ân bnett éatádo de salubridad.
Ténke-itiitsUi de! jHÓHálICS
I’'* ’ •■báfelír6Bj>naora  ̂pars la pompleta y segura curación de la 
l l í R B T Í S S Í Í C í A ,  g f . S ' ' *  esperma¿>,rea y de-
Cuentan f^eintg y. siete años-de éxito y son el asombro de los enfermos 
qóe lá's éfñplean. Principales boticas á 30 reales oaja, y se remiten por co­
rreo á toSás paffes. .. , ,
Depóelto geñeval: Carretas, 30, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.,
M A R 0 A  iB O S T O N »
Dá ttñá «íz bíaaéu y brillanlí^ m ^  mái cuvá q ü é tó ^ i
lémáé iárni«MB.‘~DepóritoexcíusÍ?ppm«aUpomTÍn^^
úé étomikevillai^ Nuéva, MiflagA.
C A R N E S  F R E S C A S  D E  V A C A
Recoüocidas^^díariaxtiEDte |>óy los S res.V eterinarios d e l Hxmo. A y u n tam ien to
A  lom -depeisd leiiáii
externos en casa formal se i 
«can 4 ó 6;, Ipformárán: 
Joan de los Reyes 12yl( 
izquierda, de 2.é 4 tarde.
fUO OE BAYABD
v w i B o m s L
„  ^||^BAYMM>Ae8 ém ^ (rnB/Segsuidmá la 
Í l m '--‘Í>e«>6cda&.é^éb^..|«e ~
fosdSbÉhMU^
r y > 8 A -
4̂  o.*, PlOÍB.
cArnegéria
d e  M a n u e l  I s é p i d a
SAN JUAN, 4 tent^é Ik taberna y la 
panadería).—Se sirve A domicilio;
lim iim a im E iE u iiiE iiii!




Postes de tnmsporteg ke 
‘ fuerza, telefónicos,
> tategráfleos, trareBañoa 
dé vis» dé féEtooBmU^
I dmrai| 20 años sobre la misma punta,
muy e ñ i ^ f  lUuy ecbnómmbj 1 
EAlOldUwdealqUftHli.
Producto ifto bMq idlo reemplaza 
M4 A i í á s  i l j iá r ü 'é
»edte
B ü f ' t H V i f c U L t Y ü - "  o
„ ^  » i r s M » i i u - - e t i r ü M C 0 Ale ptbtlttdi dé Málaga
Aliamos: »S
PHIECi ISLHSI
d e  l a  E e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .  L c u g a r d
< M o Í B L n id B ^  f  -  ^
^ G V e e d ó r  l e c t i v o  S .M , la R e iB ia  d é  H o la k id a
Da ̂ oica gonuina holandesa. Garantizada pura y escenta de 
margarina por eqtar prohibida su mezcla porel gobierno holandéa.
Pídase esta rnturea em todos ios esiahleeími^tbB.da 
y elteamaidnoB. '
^ j o l - L a ^ a
MEmCACiÓW FLUOR-FOSFATADA
- Fodv^oso .tónlc^reconstituy^nto. 
EstJ,mulá.cl apetito; Repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; Tacilita o! 
desarrolla y repone las pérdidas do 
principios mlner^Je^ del organistfio.
DE VCUTA ENXAS FARUACIA8




D o lo r e s  D e p m u d e z
DOS AGERAS núm. 16
G ARNEGERIA
d e  J u a n  CLonasáles ^




Í B Á . l Í l A Ü d  í l l A i Z t
Jíüro á« Puerta Nueta, 1'6
GARNEGERIA
M i g u e l  D á n e a s
SAN JUAN, *6.—Se sirve & domWitíOi
A L filO N fiO A
Reulizución de cuadros, 
broB, muebles y ensert 
ausentarse su dueño.— 
Dulces 23, (bajo).
fOS,:||,
B u  e a » a  P R i’t le n la ^ L
buena familia^ se 0014604811)1- 
taoiones amuebladas á sefló- 
TÜs sóluu ó oaballéroB’éstablei
con ó sin asistencia.
^ E n  eéta Aámficdstracíón in­
formarán.
:LA a n d a l u z a . I’
Camecería ih  Haaaal KonÉi' Sü é ^
F t l s a T A  D E L ^ M A ^  1» .
‘S olvm sM  Ov Nmiruisro'
M-onttlU
Porción de años conseontivos 
vtemdiandoypor lurrobas y al de- 
taJI. Oañueio, dejSan Beinat< 
do ijüm. 1 y 3, -Málaga.
V l l f f O  P I Z E B D O TONICO NUTRITIVO
Premiado con é grandes Diplomas de honort cruces de Mérito y Medallas de otfo 
' ■ • , , Ma/rséllc ,̂ Londres, etc., etc. ' ;
ÍKOlJI; CD'ÉÁ, GUAYIANA;, CÁCbO Y FÚSFOffiD ASEMILABLE) , 
s Cors liJU iem la , B ao n ltlsm o , BuferzU edadaa ne rv iodaS  y  d« l «o razón , A fee  otoños gr&Jtrioas; l>lg;eB-: 
I t lo n e s  d lfíoU ea.,A tonía iln te s ttn a l leto:; etc. lEndispensable á las Señoras dnranté elembarazo y á lós. que; efectúan 
trabajos intelectuales ó Usicos sostenidoc . SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DK P IN U ^ D O
' ' C M U % ,  ■
I> ÍD A ^ É  E N  T O D A S  L A S  F A K M A C ÍA S
é k  « a h a n t o a
para tranquilidad del públi^ 
, las carnes que se expendenW 
el Estableoinlieiiso, calle 0i|i' 
néros, 5D, alládo de la Seúl- 
brerería. Son cortadas todas «I 
estilo de Mudrid, encontrándo­
se en el mismo todo lo qaá 
contiene la res y las carnet 
son réconocidns> por los yete- 
riña rios dol Ay untámientoima; 
tándolasel mismo dueño. ~
I S E  A R R l E N í O A
I la casa n;® 51 de lá calle déla 
Trinidad. Tiene buenas baN- 
f t»oiones y un patio de 400 v«- 
I jas. P ara ira ta r A t̂caza billa, 23.
PA»A ENl^ER^EDAO^ 01?mARiAS
S Á N D A L O  PI ZÁ
MS,U  P E S E T A S
ai qtle présente’GAPS13L.AS de  SANO AX.O mejores pu^ las drl ócic-tnr'Ptzá.-'de Barcelona, y que cufen lóas pronto y r&djcarmena' (oó¿s1as 
ENFERMEDADES URINARIAS. 'PremiaJo eflo iiSiifeoclfellaOi’déi o ro ,o n
la  E x p o s ic ió n  d e  B a r c e lo n a ,  i SSS y Grft.'n .C o n o u re o  d e  Par. 
j>fs; 189S . V e ín tie in eo  años de éxito crécicñte. liñlcas ¿probadas y recó-
tnendadas por las Reatos AeadeMiasde Sarcelona y^MallOrca; variasi’cdrpo- 
raciones científicas y r^oombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas íóbre todos Sos.'siniííaires:-^Praseo i 4 fea te .—Ear*
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino,:6, Barcelona, <y principales de España .y 
‘ ' ícAmérica. Sejmmten por correo anticipando su valor.
__________ _ Pedid SUndttlo Plza^-AOcscoianad. de lmitaotoa»se;'|
MNota.^ —Níngunn de los específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido‘aldábíaf 
mejores resultados qué éuestifO SANDALO.
D E iP O S T T A R IO  E3N M Á L .A O A , B . G Ó M E Z
D e s d e  1.® d e  A b r i l  á»
alqúila la casa nüm. 26, líiallaf 
déla  Trinidad. Nopneaéver­
se, pero darán informes 
Ana Bernal núm. 1, prinoi^ 
izquierda.
M á q u i n a  d e  e ^ j i 'r
sistema Nanmann, en exéelem
te USO. Es de pie y puedepo- 
nerse sobre tabléro apárte'.| |̂
con su caja,
. En esta Redacción 
rán. Precio 110 pesetas
informa-̂  
IS. ^
A lg u n o s a rtícu lo s ú tile s I
Pastas y paquetes paré'matar ratas, ratones y otros anima 
les dañinos, pastillas de las mejores.marcas, para limpiar meta 
le«< jabones de tocador económiecs, perfumería. Depósito de hi 
legia Fénix,!artículos de pinturas; alcohol deanatuializadOi.Dlro^ 
gas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega nú­
mero 43. (Antes Ciompañis.) —Málaga.
C A R N É O E E l á .
d «  R A F A S L i D A R C I A
Torrijos, 131
,'Se garántiza que la carne 
que 'se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diarlaménte por los 
flres. Veterinarios del Exce­
lentísimo Ayuntamiento. '
A n t i g u a  l i b r e r í a /
: 'd 'e /M ,
Oasa especial en libros, 
t ^ a l  de escuelas^ objetos re 
ifiosos. ^
Bellos para colecciones, se 
venden, cambian y oompraM 
68, Oarreteria, 68. ’ *
de
{ORIGEN.—Los oertiflcadoi 
de origen para 1@félgioa se 
hallan de venta al precio de 2
pesetas el cientoniila impren­
ta de Zambirana HérnlaUbZ, es­
líe Agtts^n Paré jo, 1̂ .
12 EL CONDE DE LAVERNIE Ma ’COírDE DE Li^VERNtS
Un trille {huml sofocó el xiumon de su tos y su impre­
cación dé ira.
. r- îGómo salvar á Mona?—pensaba Guillermo; ~i¿Mons, 
la llave de !Flaadest No tengo ejército;., no tengo dinerOé;. 
{Ahí ¡qué idea! ;
La alegría de los nobles convidados, excitada por el 
buen humor del príncipe, habla llegado á igualar la de los 
■plebeyos espectadores del Vivero.
Owerkerqúe entró de nuevo y se acercó á su señor co'- 
.mapara llenarle el vasp. ..........
—Están jaron,toSy-rrdi|o,
Guillermo,le acercó otra vez á sí y murmuró: . m »
— N̂o quiero caballos; prepara una embarcación y pa­
radas hasta Rotterdam; coloca al francés en o í fondo de 
ini camarote.̂
Owerkerqúe salió por segunda vez.
—Necesito un consejo y cuatro millones,-^pensó Gui­
llermo;—todo lo hallaré en casadle mi amigo Van Graaft, 
puesto que ése francés enviado por la Providencia ha co­
nocido al factor Brosmann.
cuyos homéricos esplendores hemos renunciado & des-
eribir<^' '
La mirada deUos convidados distinguió aquella pers­
pectiva desde los primeros pasos que dieron por W gale­
ría, pero Guillermo miraba con zozobra á todos lados, 
•hasta que distinguió, apoyadô  ó por mejor decir desfa­
llecido, cerca de una columna de mármol, á uú pobre dia­
blo sin aliento, calvo  ̂extenuado; y'vigilado por dos pajes 
que observaban BUS menores movimientos.
Guillermo había visto ítantos enemigos frente á frente, 
que era muy conocedoi* en materia de odio, y aquel sem­
blante no le hizo sospechar puñiaJ ni veneno. El -reeien 
llegado pareeía el miedo en persona, vestido con ropilla 
,y calzado con empolvadas.botas;ipero á,pesar de su re­
pugnante Aspecto, tenja aqpel hqmbi ó cierto aire de sol­
dado que atrajo en seguida al stathouder.
De repente salió úel grupo que se encaminaba á Ja sala 
del festín, y dijo á los que; le rodeaban:........
—Pasad ad6lante,>señore8; os sigo.
Y se encaminó hacia el desconocido solo, con los ojos 
serenós y el pecho dilatado.
—¿Eres francés?—le preguntó.
—Sí, señor,
—Me han dicho que te; habias separado no ha mucho 
del marqués de Louvois. .
^  ce
D E PO SIT O  D E  C BM EN IX ^
y  C a l  H l d i ^ í i U e a  ,
dé J&s más acreditadas fóbrieas itígléSas," francesas y belá
Romano superior ...........................................Arroba 0,70 pi
íRortland » (negro y  claro) . * r* ¿ 0,90"
> » extra (blanco) . > > 1,50 S
^ » > (claro) para pavimeutoii . i > 1,26 v
Gal Hidráulica . . .  , . , .  . , , . » 0,90 »
En Mfjos de 50 kilos y bapiioas. Desde un sáco pyeciosjespeciéli 
__,Portland de Bélgica, clase extra, lo ipejor que se couocimm 
pavimentos 7 aceras.
Jom é  R n lx  R u b l o — H u e r to  d o l  C o u d o , 1 2 —M á la i
, AdoiñichiQ, portea SíXreglados.-i-^Se veimen saeósva^oi.
(otnirclakt ^
r ^ p r e s m f a n ie s  e n  J ^ á la g a  y  e n  J i f a i r U
^ e s H i n  b reve , y  e c o n é r n í^




—Hombre de armas. ,
—¿Y te llamas? *
—La Goberge. ' •
-^¿Qué quieres de mí? >
—Daros una noticia. ! ^
Guilieriho díó un paso atrás Mn afectación y con los 
ojos ñjos en las inquietas manos de su interlocutor'; pen­
saba que el valor es un gran dqte y la generosidad una 
noble virtud, pero^ue ni uno ni otra libran de una puña­
ladâ  y que Enrique IV, rey valiente y generoso, y Enri­
que Illj rey generoso y valiente, habiaú' 'mueHo amb'os 
por no haber hecho en tiempoi oportuno semejante ;razo- 
namiento.
^Sepamos la noticia,—dijo él rey.
—Mons está sitiada,—repuso La Goberge con la conci­
sión de un espartano.
Guillermo se estremeció.
—¿Te estás chanceaudo?-rdijo,—sitiada..< ¿por qtíién?
.a
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